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Resumen 
El presente trabajo de investigación titulado: "lA GESTIÓN PEDAGOGICA Y SU 
RELACIÓN CON LA CALIDAD DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES EN EL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE TELECOMUNICACIÓN 
- 2013" ,tiene como objetivo, determinar cómo la gestión pedagógica se relaciona 
con la calidad de enseñanza de los docentes en el Instituto de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicación. 
La investigación en mención es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel 
correfacional y de diseño -no-- experimental, para el estudio se consideró una 
población-muestra de 70 docentes a quienes se aplicó las técnicas de encuesta y 
observación directa, a través de los instrumentos de un cuestionario y una ficha de 
observación. 
La contrastación de las hipótesis fue mediante la aplicación de la técnica 
estadística Chi-cuadrado, cuyos resultados obtenidos fueron significativos, hecho 
que respaldan la aprobación de la hipótesis planteada: la gestión pedagógica se 
relaciona directamente con la calidad de enseñanza de los docentes del Instituto 
de Investigación y capacitación de Telecomunicaciones. 
Asimismo, se exponen las conclusiones a las que se llegó, así como las 
correspondientes recomendadones. 
Palabras claves: Gestión Pedagógica, calidad de enseñanza, estrategias de 
enseñanza, actualización docente. 
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Abstract 
This research work entitled: " Educational management and its relationship to 
-the teaching quality of teachers in the lnstitute for research and training in 
telecommunications - 2013 "' ,aims, determining how the teaching is related to 
the teaching quality of teachers in the lnstitute for research and training in 
telecommunications. 
Mention research is quantitative approach of applied type, correlation Jevel and 
non-experimental design, a poblacion-muestra of 70 teachers who applied the 
techniques of survey and direct observation, through- tl:le instruments- of a 
questionnaire and a sheet of observation was considered for the study. 
The verification of the hypothesis was through the application of statistical 
technique Chi-square, whose results were significant, fact that support the 
adoption of the hypothesis: the teaching is directly related to the quality of teaching 
of teachers of the Jnstitute for research and training in telecommunications. 
Also presents the conclusions that carne, as well as appropriate recommendations. 
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La gestión pedagógica, como dimensión principal de la gestión educativa, tiene 
una- singular importancia para cumplir con la macro y micro planificación de toda 
institución educativa, asimismo para alcanzar los fines, metas y objetivos 
institucionales. 
En la actualidad nos encontramos en un contexto tecnológico avanzado como es, 
el de la denominada sociedad de la información, del conocimiento, y por ende 
surgen ante nosotros una serie de incógnitas en la -apreciación de la efectividad de 
la información. 
En este contexto los sistemas integrales de información han revolucionado en el 
entorno empresarial, organizacional e institucional. Ahora, prácticamente es 
imposible competir, ser eficiente y tener éxito, sin tener información adecuada en 
el momento preciso. 
Los avances en materia de informática han venido a revolucionar la operación de 
los sistemas de información en entidades educativas. La capacidad potencial de 
estos sistemas para captar y generar información se incrementa 
significativamente, mediante la utilización de estrategias didácticas .. 
El presente trabajo de investigación de gestión pedagógica y su relación con la 
calidad de enseñanza de Jos docentes del Instituto de Investigación y Capacitación 
de Telecomunicaciones. 
Se estructura en los siguientes capítulos: 
- Capítulo 1: Planteamiento del problema; comprende la descripción del problema, 
delimitación de la investigación formulación de los problemas y objetivos 
_generales y específicos, así como la justificación e importancia de la 
investigación. 
- Capítulo 11: Marco teórico; trata sobre los antecedentes de la investigación, 
bases teóricas y la definición de términos básicos. 
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Capítulo 111: Hipótesis generales y específicas; así como las variables de la 
investigación. 
- Capítulo IV: Metodología de la investigación; comprende el diseño, tipo, nivel y 
método de investigación, población y muestra, así como las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. 
- Capitulo V: Administración del proyecto de investigación; comprende la 
asignación de recursos, presupuesto y cronograma de actividades. 







1. 1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
a) INTERNACIONALES: 
1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL REPÚBUCA DE COLOMBIA. {2008). "Guía 
de Autoevaluación para el mejoramiento institucional". 
Datos de la tesis: problema general, diseño de investigación, instrumentos, 
población y muestra. 
Conclusiones: 
Resumen: Documento que establece una orientación a las 1 nstituciones para su 
autoevaluación, con el fin de establecer un balance de fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento que permiten elaborar un Plan de 
Mejoramiento Institucional. 
Comentario: Como podemos ver en este país, las Instituciones reciben las 
orientaciones necesarias, para llevar adelante la Autoevaluación con fines de 
mejora. 
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2. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVISIÓN DE EDUCACIÓN GENERAL 
República de Chile. (2007). "Guía de Autoevaluación para los 
Establecimientos Educacionales". 
Resumen: Documento que establece las dimensiones a trabajar para 
establecer resultados en el aspecto educacional e institucional. 
Comentario: En Chile, el proceso de autoevaluación se inició con el propósito 
de que las Instituciones Educativas e Institucionales, mejoren sus resultados. 
Estableciéndose las dimensiones a trabajar. 
3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA. Estados Unidos Mexicanos. (2007). "Autoevaluación de 
Centros Escolares· para la Gestión de la Cálidad". 
Resumen: Documento Guía para la Implantación del Sistema de 
Autoevaluación de los Centros Escolares, como parte de la mejora de la 
calidad de la educación. 
Comentario: La autoevaluación de los centros Escolares, es esencial para 
mejorar la calidad de la Educación. Para ello se establece un Documento guía. 
4. AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y 
ACREDITACIÓN. ANECA. Madrid. (2007). "Guía de Autoevaluación". 
Resumen: El objetivo es servir de apoyo a las Instituciones Universitarias en el 
desarrollo del proceso de autoevaluación de las titulaciones. El principal 
objetivo del Programa de Evaluación 1 nstitudonal es facilitar un proceso de 
evaluación para la mejora de la calidad de las enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, a través de su auto diagnóstico y de la visión externa 
aportada por expertos. 
Comentario: Esta Agencia apoya el trabajo de Autoevaluación en las 
Universidades, con la intención de que los egresados sean profesionales de 
calidad. 
5. Rosa María Torres (2005) "TESIS PARA EL CAMBIO EDUCATIVO" 
Resumen: En los últimos años, la educación, el mejoramiento de su calidad y 
una distribución más igualitaria de la misma ha pasado a verse como estrategia 
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fundamental para "aliviar la pobreza". En verdad, no obstante, no basta con una 
educación mejor y más igualitaria para superar la pobreza; la propia pobreza 
dificulta o impide el acceso a la educación, empobrece su calidad y dificulta su 
distribución equitativa. Está probado que hay una relación directa entre 
desigualdad en la distribución de los ingresos dentro de cada país (coeficiente 
de Gini) y desigualdad educativa: a mayor desigualdad en los ingresos, mayor 
es la diferencia en la cantidad de educación (años de escolaridad) a la que 
acceden ricos y pobres y en la calidad de la educación a la que acceden unos y 
otros. 
Comentario: La educación básica es un derecho humano y además, viene 
siendo recogida reiteradamente en la agenda internacional de lucha contra la 
pobreza como uno de sus elementos clave. Sin embargo, para amplias capas de 
la población en América Latina, el derecho a una educación obligatoria, gratuita y 
de calidad es todavía un sueño. La desigualdad social que conforma 
estructuralmente a la región latinoamericana se plasma también en la educación. 
Así, los Gobiernos planean redes virtuales de educación superior para la región y 
ambiciosos proyectos de investigación científica mientras son incapaces o 
carecen de la voluntad política necesaria para cumplir con su obligación de 
garantizar las necesidades básicas educativas de toda la población. La 
realización del derecho a la educación tiene que ser progresiva, lo~que significa ir 
ampliando las oportunidades de educación para todos y todas a lo largo de toda 
la vida pero empezando por la universalización de una educación básica de 
calidad. 
b) NACIONALES 
1. BOBADILLA CORNELIO, Juana. (2008). "Relación entre la Gestión 
Pedagógica y el Aprendizaje del Área de matemática de los alumnos del 
cuarto grado de Primaria de menores de la l. E. "Sor Ana de los Ángeles" 
del Callao". 
Resumen: refiere la falta de incentivos y la aplicación de métodos 
inadecuados en el área lógico matemática. Señala que el fracaso escolar es 
consecuencia de la forma incorrecta de evaluar y que el éxito de la enseñanza 
de las matemáticas depende del grado de información especializada que posee 
el docente y concluye que la gestión está en el compromiso que uno asume 
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tomando en cuenta las características que proporciona el diseño curricular 
nacional. 
Comentario: establece que el fracaso escolar en el área de matemática, se da 
por la falta de compromiso del docente, quién debe poseer una información 
especializada, tomando en cuenta las recomendaciones que proporciona el 
diseño curricular nacional. 
2. BALDOCEDA LÓPEZ, Mercedes. (2008). "La Gestión Pedagógica y el 
mejoramiento de la Calidad Académica de los Estudiantes de la I.E. "Sor 
Ana de Jos Angeles" en el Area de Ciencias Sociales durante el año 2006". 
Resumen: Concluye que existe una relación directa y significativa entre la 
G_estión Pedagógica y la Calidad Académica de Jos estudiantes, confirmandº 
todas las hipótesis planteadas; de igual manera la Variable gestión Pedagógica 
que presenta dos dimensiones: gestión directriz y gestión docente tiene un 
nivel aceptable de aprobación y solamente una tendencia hacia la Calidad 
Académica. 
Comentario: Se establece una relación directa entre una Gestión Pedagógica 
eficiente y la calidad Académica de los estudiantes. 
3. BANCO MUNDIAL. (2006}. "Por una educación de Calidad para el Perú -
Estándares, rendición de cuentas y fortalecimiento de capacidades". 
Resumen: Publicación donde especifica que "El Perú ha participado en dos 
evaluaciones internacionales de logros del aprendizaje: Progr-ama Internacional 
de Evaluación de Estudiantes (PISA) y el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE).Con ello realiza un informe 
sobre los diversos resultados de estas evaluaciones donde acota que "Es 
importante tener en cuenta que el Perú tiene un ingreso per cápita insuficiente, 
una carga demográfica relativamente alta y pobres niveles de lectura y 
escritura en las generaciones previas"; también establece que "Los 
determinantes de la calidad y del aprendizaje parecen ser los siguientes, en 
orden de prioridad: la calidad de la administración y del esfuerzo laboral, la 
pobreza, la lengua materna y la provisión de recursos". 
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Comentario: entidad mundial, que establece luego de dos evaluaciones, que 
los niveles de lectura y escritura, en las generaciones previas, en el Perú es 
deficiente, estableciendo los factores que nos llevaron a este nivel. 
1.2. BASES TEÓRICAS Y MARCO CONCEPTUAL 
1.2.1. V. 1. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
"Es el conjunto de acciones y procesos de planificación curricular, 
organización académica, ejecución de-los procesos- -pedagógicos, corrtrol y 
evaluación, que deben orientarse · al logro de los objetivos propuestos en 
el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Curricular de la Institución, 
garantizando mejorar el servicio y la calidad educativa (Ministerio de 
Educación, 2004:51 )". 
La Serna (2005:29), señala: " La gestión pedagógica se basa en el 
conjunto de acciones dirigidas al proceso educativo en sí, teniendo como 
protagonistas principales a la plana Docente fundamentalmente, al Director de 
la Institución Educativa y contando además, con el apoyo del Padre de familia y 
la Comunidad Educativa"_ 
Para Alvarado Oyarce (2006:171), La Gestión Pedagógica es sinónimo 
de gestión de Tecursos académicos y lo 'define "como --actividades -operativas 
que materializan y constituyen la razón de ser de toda institución educativa; es 
decir, aquellas que persiguen el logro de los objetivos educacionales". 
De acuerdo a estas definiciones, el objetivo central de la gestión 
pedagógica es el acto educativo orientado a desarrollar en los educandos 
capacidades, habilidades y destrezas, que le permitan tener un desarrollo 
integral para desenvolverse en la sociedad. 
La Gestión Pedagógica: B docente desde su gestión pedagógica, debe 
conocer y dominar en detalle los siguientes aspectos: 
• Organizar la acción educativa para que se desarrollen las competencias 
que integren habilidades, conceptos, actitudes y destrezas. 
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• Conocer y aplicar procedimientos de diversificación y adecuación 
curricular del centro educativo. 
• Tener capacidad de identificar y organizar la evaluación de los 
elementos técnicos del proceso de aprendizaje, innovación, textos y 
materiales educativos. 
• Manejar adecuadamente las técnicas y procedimientos de supervisión y 
evaluación educativa. 
• Conocer y aplicar técnicas y procedimientos que fomenten la motivación 
y actualización docente. 
Funciones de la Gestión Pedagógica 
Según el Ministerio de Educación (2004), en su documento "Normas 
para la gestión y desarrollo de las actividades en los centros y programas 
educativos"·, las funciones que le competen a la Subdirección de Gestión 
Pedagógica son: 
./ Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de 
Trabajo, Proyecto Curricular del Centro, Reglamento Interno del Colegio 
y el Proyecto Educativo Institucional . 
./ Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades técnico 
pedagógico del nivel en coordinación con el Director . 
./ Orientar el trabajo de los coordinadores de OBE, Actividades y Talleres, 
brindándoles e informándoles de las disposiciones con el cargo . 
./ Programar y realizar jornadas de actualización técnico pedagógicas para 
los docentes . 
./ Establecer los horarios de trabajo del personal docente y auxiliar de 
educación . 
./ Elaborar el cuadro del Anteproyecto del Cuadro de Horas del Personal 
docente de la Institución Educativa, considerando la distribución de las 
horas del tercio curricular . 
./ Controlar la asistencia y puntualidad del personal docente y auxiliar de 




./ Elaborar y ejecutar el Plan de Supervisión 1 nterna del personal a su 
cargo . 
./ Informar al Director, bimestralmente o cuando sea requerido, el avance 
del trabajo técnico pedagógico . 
./ Organizar las actividades de recuperación del Educando durante el año 
lectivo . 
./ Promover la realización de estudios de investigación para mejorar los 
métodos, técnicas y la utilización del material educativo . 
./ Verificar el avance de la Programación Curricular y disponer la 
reprogramación cuando sea conveniente . 
./ Progr-amar . reuniones de trabajo con los coordinadores ~e áreas con la 
finalidad de analizar la problemática técnico-pedagógica . 
./ Presentar el cronograma de supervisión interna . 
./ Difundir las normas técnico- pedagógico y otras relacionadas con ef 
área . 
./ Organizar y programar acciones de trabajo con los docentes en periodo 
vacacional de medio año. Asistir a las reuniones convocadas 
previamente por el Director. 
Procesos de la Gestión Pedagógica 
Son el conjunto de acciones de planeamiento, or,ganización, dirección, 
coordinación y control necesarios para una conduccion eficaz de 1a labor 
educativa. Por tal motivo, no se puede conducir bien la ejecución de labores 
cotidianas, si no se ha realizado un adecuado proceso de planeamiento, 
señalando metas, programando las acciones, seleccionando los equipos 
encargados, previniendo los recursos necesarios y, además, evaluando 
permanentemente el trabajo; ya que es un elemento clave para iniciar un 
nuevo proceso de planificación, donde se conjuguen las deficiencias, se 
refuercen y profundicen las estrategias exitosas {Gallegos, 2004:39). 
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Funciones del Proceso de Gestión Pedagógica 
En el siguiente cuadro podemos apreciar las diversas funciones que 
comprenden los procesos de Gestión Pedagógica: 
Cuadro No 01: Funciones del Proceso de Gestión Pedagógica 
FUNCIÓN ACTIVIDADES 
1. Planificación Diagnóstico, políticas, objetivos, metas, estrategias, 
presupuestos, planes, programas, proyectos. 
2. Organización Funciones, estructuras, cargos, métodos, 
procedimientos, sistemas. 
3. Dirección Toma de decisiones, delega funciones, desconCentra, 
descentraliza 
4. Coordinación Creación de comités, comisiones, equipos de trabajo 
5. Control Supervisión, evaluación, verificación, orientación, 
retroalimentación. 
Fuente: Instituto de Fomento de una Educación de Calidad (2000:51) 
El proceso de gestión se considera integrado, por regla general, por las 
funciones de gestión básicas. En el proceso tradicional de gestión se identifican 
las funciones de planificar, organizar y controlar que se vinculan entre sí 
mediante la función de liderar (organizar). La planificación determina qué 
resultados ha de lograr 1a ~or-ganización; ~-la---organización- específica cómo se 
lograrán Jos resultados planificados y el control comprueba si se han logrado o 
no Jos resultados previstos (lvancevich, et al., 1996:15). 
No se puede conducir acertadamente la ejecución de acciones si no se 
ha realizado un adecuado proceso de planificación en el cual se prevé las 
acciones, los equipos que las realizan, Jos recursos y las formas de evaluación 
a que se somete el conjunto. Esta evaluación bien conducida es elemento 
clave para iniciar un nuevo proceso de planificación donde se corrigen las 
deficiencias, se refuerzan y materializan las estrategias exitosas. 
1. La Planificación 
Los directores en todos los niveles han de planificar. Los gestores 
perfilan, a través de sus planes, lo que la institución ha de llevar a cabo para 
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lograr el éxito. Por diferentes que sean los enfoques que se dan a los planes, 
todos sin excepción tienen que ver con el logro de los objetivos de la 
organización a corto y a largo plazo. En su conjunto, los planes de una 
organización son los instrumentos primarios para hacer frente a los cambios en 
su medio ambiente. 
La función de planificar representa el coronamiento de la gestión. Las 
actividades de planificar determinan los objetivos de una organización y 
establecen las estrategias adecuadas para su consecución. La calidad ha de 
ser un objetivo de alta prioridad en la planificación. (lvancevich, et al., 1996:15). 
Planear implica que el director y los subdirectores proyecten de 
antemano sus metas y acciones. Para poder realizar la planeación se debe 
tener la visión de la institución proyectada. Para proyectar las metas y 
acciones, hay que poseer un amplio conocimiento de la institución, de las 
actividades que se realizan, de la competencia y del contexto en general. 
El director debe estar muy consciente de todas las fuerzas externas a la 
institución que influyen en su correcto funcionamiento y, de esta manera, 
establecer las metas y objetivos. 
Dentro de la planeación en general, es muy importante el concepto de la 
Planeación Estratégica, proceso en el que se toma un conjunto de decisiones 
interactivas y superpuestas que conducen al desarrollo de una estrategia eficaz 
a largo plazo. Mediante la misma, la institución se reJaciona con su medio 
ambiente, la competencia, la comunidad, a través de unos pasos lógicos para 
llegar a un objetivo predeterminado. (Berghe, Van Den, 2005:53). 
De acuerdo a lvancevich, et al. (1996:208), el proceso de planificación 
consta de seis etapas que incluyen las siguientes acciones: 
1. Evaluar las condiciones actuales 
2. Determinar objetivos y metas 
3. Establecer un plan de acción 




Este proceso de seis etapas no establece ninguna distinción entre los 
diferentes tipos de planes. Por el contrario, es aplicable, por regla general, a 
todo tipo de proyectos, diferenciándose solamente por los asuntos 
considerados, asf como por su especialidad, ámbito y marco temporal. 
Un aspecto muy importante a tomar en cuenta en este proceso es lo 
referente a la Planificación Curricular. Planificación curricular es el conjunto 
de procesos de previsión de todas las acciones que deberán realizarse con la 
finalidad de vivir e interiorizar experiencias de aprendizaje deseables en los 
educandos. En su elaboración intervienen los educadores, la comunidad y los 
educandos. Es una acción dinámica y permanente. (Rossi, E., 1989:45). 
La planificación curricular comprenderá básicamente los procesos de 
formulación de Planeamientos Básicos o de determinación de los marcos 
ideológicos o doctrinarios, así como la 1 nvestigación Curricular; siendo 
aleatorio o complementario a este último el proceso de implementación 
curricular. 
La planificación curricular debe plasmar el logro de los objetivos de la 
educación nacional respecto al tipo de educando que se desea formar y 
respecto a los "medios" que deberán utilizarse para su consecución. 
La planificación curricular conduce a la formulación o elaboración de un 
Plan o programa curricular en el cual están estructurados todos los elementos 
que intervienen en el proceso educativo: Objetivos, contenidos, métodos, 
medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y diseño de 
evaluación. 
Caracterizan a la Planificación curricular en el Perú, según documentos 
oficiales aún vigentes, lo siguiente: (Rossi, E., 1989) 
a) Es un proceso integral, ya que abarca estructuralmente a todos los 
elementos, procesos y sujetos que en ella intervienen y porque se integra 
dentro de la Planificación educativa que es a la vez integrante de la 
Planificación Nacional como un todo. 
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b) Es participatoria, porque en su desarrollo interviene o se busca que 
intervengan solidariamente el trinomio educador-educando-comunidad (sujetos 
de la educación). 
e) Es orgánica, porque todos los elementos, procesos y sujetos que en 
ella intervienen lo hacen coordinadamente, articulándose como una unidad en 
función del Plan o Programa que ha de elaborarse y en función de los fines y 
objetivos de la educación. 
d) Es permanente, porque no es un proceso estacionario sino continuo 
que se desarrolla paralelo a todo el proceso educativo. 
e)Es flexible, porque entiende que el Plan o programa que ha de 
elaborarse en la instancia nacional no es algo rígido ni inmutable sino que 
debe flexibjlizarse para ·responder de manera adecuada a las distintas 
realidades del. país y necesidades. 
f) Es diversificada, porque es un proceso que se adecúa a las distintas 
realidades educativas del país y a las diversas características, intereses y 
necesidades de los educandos. Esta diversificación se hace en los distintos 
niveles de la Planificación Curricular. 
2. Organización 
Una vez elaborados la estrategia, los objetivos y los planes para el logro 
de los objetivos, los directores deberán diseñar y desarrollar una organización 
apta para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Así pues, la función de 
organizar consiste en la creación de una estructura de relaciones de trabajo y 
de autoridad en pos de los objetivos. 
Organizar significa que el director y los subdirectores de la institución 
educativa coordinen los recursos materiales y humanos con que cuenta la 
institución. Esta actividad es básica, puesto que es la forma para poder 
alcanzar las metas anteriormente establecidas. (Berghe, Van Den, 2005:59). 
"La función de organizar engloba las tareas identificadas en el proceso 
de planificación y las asigna a determinados individuos y grupos dentro de la 
empresa, de manera que puedan lograrse los objetivos establecidos en la 
planificación. Organizar implica, por tanto, la conversión de los planes en 
acción. La función de organizar da lugar a una estructura organizativa que hace 
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que la empresa pueda funcionar eficazmente como un todo coherente para 
lograr objetivos de calidad". (lvancevich, et al., 1996: 17). 
En un medio tan competitivo en el que hoy deben desempeñarse las 
instituciones, el éxito depende del adecuado manejo que se haga de los 
recursos. Por medio de esto, la institución puede mantener costos bajos y 
resultados de excelente calidad que le permitan conservar su competitividad 
frente a otras organizaciones y garantizar su supervivencia. 
3. Dirección 
La función gerencial de dirección comprende al proceso que permitan 
influir en las personas para que contribuyan a las metas del equipo de trabajo 
y, por ende,_ de Ja organizacióri Es_ la forma como la dirección- y. los 
administradores lideran e influyen en sus subordinados (Profesores y 
trabajadores), haciendo que se efectúen las tareas asignadas dentro de la 
institución. 
Adicionalmente, el director debe promover la creación de una atmósfera 
adecuada y de esta forma ayudar a que los profesores logren una mayor 
productividad en la realización de sus actividades. (Berghe, Van Den, 2005:64). 
Se debe dirigir al personal buscando productividad. Para ello, los 
diferentes grupos de la población laboral deben ser administrados de modos 
diferentes e inclusive, un mismo grupo dentro de dicha población tiene que ser 
administrado de modo diferente en diferentes momentos. Cada vez más, a los 
"empJeados" (profesores), hay que administrarlos como a "socios". Y en una 
sociedad todos los socios son Iguales. Y no hay que darles órdenes, hay que 
persuadirlos. 
Aunque la organización los emplee a tiempo completo, cada vez son 
menos los individuos "subalternos", incluso en los cargos de nivel relativamente 
bajo. Cada vez más, son "personas que trabajan con el conocimiento", y estas 
personas no son trabajadores subalternos sino "asociados". Ellos deben de 
saber más que el director acerca de su labor, de lo contrario, no sirven. 
(Drucker, P., 1999:26). 
Pero quien dirige la institución es el director y, pedagógicamente, el 
subdirector, ellos vienen a ser los gestores en la educación. Los gestores 
pedagógicos son personas que guían, dirigen o supervisan el trabajo y el 
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rendimiento de los profesores y auxiliares. El director es el gerente pedagógico 
y, como tal, su deber es hacer que los objetivos se logren en la Institución 
Educativa a través de los profesores y personas que trabajan en ella. Por esta 
razón, Drucker, P. (1993:162), dice que gerente es "la persona responsable del 
desempeño de todas las personas de las cuales depende su propio 
desempeño". 
Según lvancevich, et al., (1996; 20), diez son las cualidades propias del 
gestor de éxito, independientemente de su edad y sexo, sector, tamaño de 
organización y el tipo de cultura social a los que pertenece: 
1. Proporciona una dirección clara. Un gestor eficaz ha de establecer 
objetivos explfcitos y normas precisas para su personai..Los directores 
han de dar a conocer los objetivos grupales, sin limitarse a fijar las 
metas individuales. El gestor ha de comprometer ~a participación de su 
personal en la determinación de esos objetivos, y no 1imitarse a 
dárselos a conocer. Los gestores han de ser claros y minuciosos al 
delegar. 
2. Estimula la comunicación abierta. Los gestores han de ser sinceros, 
mostrarse honestos y directos al tratar con su personal. "Los empleados 
requieren de sus jefes información clara y precisa", "y los gestores han 
de crear un ambiente de franqueza y de confianza". 
3. Prepara y apoya a su personal. Esto significa servir de ayuda para los 
demás, trabajar constructivamente para corregir los problemas que 
surjan en su rendimiento, y dar 1a cara por sus subordinados ante los 
superiores. Esta última práctica "fue clasificada consistentemente como 
uno de los aspectos más importantes del liderazgo eficaz". 
4. Proporciona reconocimiento objetivo. Los gestores han de estar más 
prestos a otorgar reconocimientos por el buen desempeño de sus 
empleados que a formular críticas por los problemas que ocasionan. 
5. Establece controles sobre la marcha. Esto implica hacer un seguimiento 
de los asuntos y acciones importantes y proporcionar retroalimentación 
a los subordinados. 
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6. Selecciona al personal más adecuado para incorporarlo a la institución. 
Atrae y selecciona a los mejore en términos de capacidades y aptitudes 
para cumplir la misión y los objetivos de la entidad. 
7. Es consciente de las implicaciones financieras de sus decisiones. Esta 
cualidad se considera importante incluso para los gestores funcionales, 
como los que están a cargo del personal 1 recursos humanos y de la . 
investigación y desarrollo, que no tienen responsabilidades directas 
respecto al margen de beneficio. 
8. Estimula la innovación y las nuevas ideas. Los docentes califican esta 
cualidad como importante incluso en las instituciones más tradicionales 
o conservadoras. 
9. Toma decisiones claras para sus subordinados cuando son necesarias. 
"Los empleados quieren que se oiga su voz en todas las cosas", "pero 
no quieren debates interminables. l-lay un momento para cada cosa, y 
los buenos gestores saben discernir cuándo llega ese momento". 
1 O. Mantiene un alto nivel de integridad. La mayoría de los docentes desean 
trabajar con un director que merezca su respeto. 
La función de liderar, llamada algunas . veces función de dirección o de 
motivación, supone influir en los miembros de la organización para que actúen 
de tal modo que puedan lograrse los objetivos educativos establecidos. Según 
Deming, los gestores han de ser los líderes que marcan el camino para mejorar 
la calidad _de productos y servicios mediante el esfuerzo de los tra~ajadores. 
(lvanmcevich, J. y varios, 1996:17). 
Para el caso, se dice que todo líder debe ser carismático. Pero el 
carisma no garantiza de por sí la eficiencia como tal. El carisma es, en realidad, 
la perdición de los líderes. Los vuelve inflexibles, convencidos de su 
infalibilidad, incapaces de cambiar. "Eso fue lo que le ocurrió a Stalin, a Hitler y 
a Mao, y es un lugar común en el estudio de la historia antigua que sólo una 
muerte prematura salvó a Alejandro Magno de haber terminado en un 
lamentable fracaso (Drucker, P., 1993:118). 
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¿Qué es, entonces, el liderazgo, si no es carisma ni características de 
personalidad? Lo primero que hay que decir es que es trabajo - cosa que han 
recalcado una y otra vez los líderes más carismáticos: Julio César, el General 
Mac Arthur, o el Mariscal Montgomery. El segundo requisito es que se vea el 
liderazgo como responsabilidad más bien que como rango y privilegio. Los 
líderes _eficientes rara vez son "permisivos". Pero cuando las cosas van mal -lo 
cual siempre ocurre- no culpan a los demás. Un requisito final del conductor es 
que sepa ganarse la confianza de los demás; de lo contrario, no habrá 
seguidores, y la única definición de un líder es, una persona que tiene 
seguidores. (Drucker. P., 1993:120}. 
4. Coordinación 
La coordinación es una parte del sistema total administrativo y gerencial. 
Comienza desde la adecuada selección, reclutamiento, entrenamiento y 
desarrollo operativo del personal para así poder cumplir con las funciones 
específicas dentro de la estructura organizacional de la institución educativa. 
Está íntimamente relacionada con la planeación de la estructura de la 
organización, la cual a su vez depende de los planes y objetivos de la 
institución. (Berghe, Van Den, 2005:63}. 
En la institución Educativa, la coordinación la efectúa el director para 
facilitar su funcionamiento y mejorar su operatividad estableciendo una mejor 
forma de trabajar y una armonía e integración entre sus subalternos. 
5. Control 
Controlar algo es influir en una operación para mejorar los objetivos 
propuestos partiendo por la verificación de acciones, planeación de contenidos, 
fijación de objetivos, dirección de actividades para aterrizar en el control de 
resultados. Así, el control pedagógico puede conceptualizarse como la función 
de ir regulando la acción de acuerdo con lo planeado para alcanzar los 
objetivos propuestos, lo cual implica criterios de evaluación, comparación de 
resultados y acciones correctivas. (Ramírez Cavaza, 2005:87}. 
Esta función busca que los directores se aseguren de que la institución 
siga el camino que se había planeado con anterioridad. Tiene gran 
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trascendencia, ya que hace posible descubrir las fallas en que se está 
incurriendo y que no permiten su adecuado funcionamiento para poder tomar 
las medidas correctivas adecuadas. 
Sin embargo, no existe control estándar, pero todos los sistemas de 
control deben satisfacer las mismas exigencias básicas y ajustarse a las 
mismas especificaciones generales. Controlar significa: orientar actividades, 
medir esfuerzos y retroalimentar para corregir desviaciones. Ante todo, el 
hecho de controlar una serie de actividades o un proceso, no significa controlar 
al profesor, sino que más bien el control es un instrumento del profesor. 
Los controles son necesarios entre otros aspectos para: 
./ Constituirse en una herramienta de medición del desempeño . 
./ Proporcionar información permanente de los hechos . 
./ Facilitar la estadística educativa . 
./ Descubrir las desviaciones con respecto a los planes trazados . 
./ Descubrir errores y sus causas en la dinámica de la institución . 
./ Retroalimentar los resultados obtenidos . 
./ Generar estrategias y procedimientos a partir de sus resultados . 
./ Facilitar el cumplimiento -de los objetivos y metas trazadas por la 
institución educativa. 
En toda función de control lo primordial es el conocimiento __ de lo que ha 
de controlarse, por ello lo importante es controlar el aspecto estratégico del que 
dependen otros muchos. Por ejemplo, el director controla de manera directa a 
sus inmediatos colaboradores e indirectamente al profesorado y a los 
estudiantes. Así pues, el propósito del control será lograr un proceso orientado 
hacia lo esencialmente apropiado para el personal y enmarcado según 
estándares a nivel adecuado de lo concebido. (Ramírez Cavaza, 2005:89). 
En general, las técnicas y sistemas de control son en esencia las mismas para 
el efectivo, Jos procedimientos de oficina, la moral, la calidad de productos o 
cualquier otro aspecto. Este proceso tiene tres fases: 
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A Fase previa o inicial, relacionado con el establecimiento de estándares 
(criterios para el desempeño), que comprende: 
La planeación: aquí se debe determinar el qué, el cómo, dónde y para 
qué se hará algo. 
-La _programación: que comprenderá el cuándo, en qué tiempo y en 
qué orden secuencial se realizará el trabajo. 
La preparación: comprende la selección y definición de medios, 
recursos y materiales que deben estar disponibles para el momento 
de la puesta en marcha del plan. 
La acción: es la ejecución en el tiempo de lo planeado, programado y 
preparado. 
B. Fase de retroalimentación, o corrección de las variaciones en relación con 
los estándares y planes. Tiene como misión determinar cuantitativamente el 
grado de desviación entre la ejecución real y lo planeado con el propósito de 
retroalimentar y corregir para eliminar causas de errores; todo ello a través del 
control. 
C. Fase de gestión, o medición del desempeño frente a los estándares. 
Comprende la actividad directiva y de supervisión, con la finalidad de orientar, 
observar, instruir, evitar confusiones, emitir juicios y valoraciones tendientes a 
impedir las desviaciones del plan original. 
De acuerdo a Ramírez Cavaza, (2005: 92), las caracteristicas de los 
controles las podemos resumir en tres puntos fundamentales: 
1. Los controles no pueden ser ni subjetivos ni neutrales, deben ser 
objetivos. 
2. Los controles necesitan centrarse en los resultados. 
3. Se necesitan para hechos susceptibles de ser medidos, así como 
para los no mensurables. 
Además, de lo anterior se desprende que los controles deben satisfacer ciertas 
especificaciones, tales como: 
a. Ser económicos. La ausencia de controles como el exceso en su 
aplicación son nocivos para la institución; en el primer caso, el proceso 
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pedagógico marcha a la deriva; en el segundo, aparte de las 
confusiones que puede acarrear el tiempo, personal y recursos 
empleados, genera un incremento en los costos operativos. 
b.- Ser significativos. El control debe responder a la necesidad imperante 
de lograr los objetivos fundamentales de la institución y a las 
situaciones críticas del desempeño, cuyos resultados e información 
sean de valor para la toma de decisiones por parte de los responsables. 
c.- Ser apropiados. El control debe relacionarse con la estructura de los 
hechos que va a medir, empleando aquél que responda en tiempo y 
recursos a la dimensión del evento. 
d.- Ser congruentes. El control debe ser acorde con los métodos y objetivos 
del fenómeno que ésta va a supervisar. No se podrán aplicar 
directamente mecanismos de control de hechos tangibles a situaciones o 
atributos intangibles. 
e.- Ser oportunos. La oportunidad del control responde al tiempo en el que 
se aplica, congruente con tiempo en el que se está desarrollando el 
hecho con la finalidad de obtener información idónea y a tiempo que 
permita tomar decisiones correctivas. 
f.- Ser sencillos. La complejidad de un control aplicado genera una serie de 
confusiones tanto para el que lo aplica, como para el controlado, por lo 
que el sistema de control debe ser lo más simple en el fondo y en la 
forma. 
_g.- Debe tener carácter operativo. El control debe Jlevarse a cabo durante y 
después de la realización de los hechos, de tal manera que corrija y 
luego al final retroalimente sobre los resultados obtenidos. 
Respecto al currículo, el control se puede ejercer, básicamente, a través de la 
regulación administrativa que ordena cómo ha de ser la práctica escolar, 
aunque sea bajo la forma de sugerencia, evaluando esa práctica del currículo a 
través de la inspección o por medio de una evaluación externa de los 
estudiantes como fuente de información (Gimeno, J., 1998:141). 
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Las formas fundamentales de llevar a cabo el control del currículo dependen de 
los aspectos sobre los que se centra y del punto de referencia en el que se fija 
el poder. Estas formas básicamente son dos; 
1. El control del proceso de desarrollo curricular a través de las relaciones 
burocráticas entre el agente que controla y el profesor o centros 
controlados, y supervisando -por m.edio de la inspección - la calidad de 
la práctica del propio proceso educativo. 
2. Evaluación o control centrado en los productos o rendimientos que 
obtienen los estudiantes que, para tener valor de contraste y 
comparación entre centros, grupos de estudiantes, etc., debe ser 
realizado desde fuera, no sien do válidas las evaluaciones que realizan 
los profesores. 
El primer modelo trata de incidir más directamente en las condiciones de 
la enseñanza, mientras que en el segundo se fija en los productos del 
aprendizaje. 
Cada modelo tiene sus ventajas y sus inconvenientes peculiares. El 
centrado en el proceso de desarrollo curricular y en la práctica educativa tiene 
el peligro de caer en la pretensión de establecer mecanismos rígidos de 
homogenización en los centros y en los propios contenidos de enseñanza al 
ejercerse, en buena parte, a través de la regulación de los materiales 
didácticos. Regula y ordena las condiciones de la práctica, pero no puede 
después acceder a la observación de sí se cumplen o no las condiciones 
establecidas. 
El control sobre los estudiantes, realizado por agentes exteriores, da 
teóricamente más autonomía al sistema y a los profesores para organizarse 
entre ellos mismos; pero, al legitimar una norma de calidad y de cultura en las 
pruebas que realiza a los estudiantes, acaba provocando, en alguna medida, la 
supeditación del proceso pedagógico al tipo de conocimiento y rendimiento 
evaluado desde fuera. 
Según el Ministerio de Educación (1997:73), la supervisión pedagógica 
es una actividad importante del control. Permite al director evaluar y orientar el 
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trabajo pedagógico que se realiza en la escuela para mejorar la calidad de la 
educación que brinda la institución educativa. Los objetivos de la supervisión 
pedagógica, son: 
Conocer en qué medida se está aplicando el modelo de aprendizaje que la 
institución ha propuesto ofrecer a los estudiantes. 
Desarrollar las capacidades de los docentes para la práctica de la educación, 
centrada en los aprendizajes. 
De acuerdo a ello el director tiene que realizar dos tareas: 
- Evaluar el trabajo pedagógico en el aula y orientar al docente en el 
mejoramiento de su práctica pedagógica 
- Identificar las necesidades de capacitación de los docentes. 
Para una buena supervisión, todas las áreas principales de la 1 nstitución 
educativa deben suministrar a los directivos o administradores unos barómetros 
que reflejen el nivel de cumplimiento de desempeño de las funciones. Estas 
informaciones han de ser claras, simples, racionales, pertinentes y fiables. El 
flujo de estas informaciones, originado por los controles, va de abajo hacia 
arriba en la escala jerárquica. Al final el Director deberá disponer de todos los 
datos que le permitan medir las propias realizaciones de la Institución. 
(Ramírez Cavaza, 2005:91 ). 
Estas informaciones deberán ser recibidas con la prontitud suficiente 
para tomar las decisiones que se impongan o para introducir los cambios 
necesarios a la vista de los resultados deseados. 
Sin embargo, jamás será perfecto ningún sistema de información ideado 
por quienes trabajan con el conocimiento. Pero tales sistemas sí mejoran con 
los años. La prueba máxima de un sistema de información es que no haya 
sorpresas. Antes de que los sucesos se tornen significativos, los directores ya 
se han adaptado a ellos, los han analizado, los han comprendido y han tomado 
las medidas del caso. (Drucker, P., 1999:183). 
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Gestión Pedagógica como fundamento para un proceso Pedagógico de 
Calidad: 
"La educación no esta independizada del poder, y por lo tanto, encauza hacia 
la formación de gente adecuada a las demandas del sistema. Esto es en un 
sentido inevitable, porque de lo contrario formaría a magníficos desocupados, 
magníficos hombres y mujeres excluidos del mundo del trabajo. Pero si esto no 
se contrabalancea con una educación que muestre lo que esta pasando y a la 
vez, promueva el desarrollo de las facultades que están deteriorándose, lo 
perdido será ... EL SER HUMANO". (Ernesto Sábato) 
La educación actual exige y demanda de su comunidad, calidad en cuanto a 
los procesos pedagógicos, estas exigencias en el sentido de la educación; 
consideran que para tal dinámica de calidad es necesario una excelente 
gestión pedagógica, con miras hacia una visión moderna de la educación, en 
donde se deben implementar políticas para definir y precisar aspectos como 
contenidos, alcances, administración de la educación desde el pre-escolar 
hasta las universidades, también el conocimiento especializado en el desarrollo 
de una ciudad con calidad humana, competente, en relación a la cultura, la 
tecnología, la ciencia y la ética. 
En ese contexto, la educación debe ser representada a la luz de los avances 
de la sociedad de hoy, con un maestro involucrado no solo como el que imparte 
una cátedra de un saber, sino también como garante de obligaciones con 
respecto a la calidad de los procesos pedagógicos, de gestión educativa y 
pedagógica. Se hace necesario asimismo derrotar la corrupción, construir un 
mínimo ético que nos obligue a todos a no hacer daño al prójimo y esforzarnos 
a poner el País en una senda de mejoramiento permanente con énfasis en la 
educación. Desarrollando acciones para mejorar la calidad, tales como: 
capacitación de profesores, conectividad, entendida esta como la forma de 
avanzar en la masificación del uso del 1 nternet como soporte de la revolución 
Educativa, evaluación permanente de profesores, estudiantes, y planteles 
educativos. 
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Asimismo desde esta perspectiva el maestro desde su gestión pedagógica 
debe buscar la forma de que este ejercicio sea significativo y trascendente en 
el aula, en donde sea capaz de establecer espacios de empatía con sus 
alumnos y de ser competente tanto a nivel profesional como pedagógico, 
incluyendo lo disciplinar y lo didáctico. 
A manera de conclusión se puede decir que dentro de este marco pedagógico, 
el maestro en miras a la calidad educativa, debe tener presente tres (3) 
variables: la gestión educativa, la gestión pedagógica y los procesos 
pedagógicos, en este sentido, se reconoce la interacción entre las tres 
variables y mirar que cada una de ellas de alguna forma interviene en la cultura 
escolar, en la gestión educativa, en la excelencia de la gestión 
Los docentes: Funciones - Roles - Competencias Necesarias -Formación 
"La educación cambiará si lo hace el profesorado" 
"Las cosas no sólo son interesantes porque sí, sino porque nos afectan de 
algún modo en la vida cotidiana. Esto es necesario tenerlo en cuenta para 
saber estimular en el alumnado el interés por la ciencia." (Manuel Toharia) 
Funciones de los docentes de hoy: 
A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad actual resulta 
bastante. fácil para las personas acceder en cada·-momento -a -la-información · 
que requieren (siempre que dispongan de las infraestructuras necesarias y 
tengan las adecuadas competencias digitales; en este caso: estrategias para la 
búsqueda, valoración y selección de información). No obstante, y también a 
diferencia de lo que ocurría antes, ahora la sociedad está sometida a 
vertiginosos cambios que plantean continuamente nuevas problemáticas, 
exigiendo a las personas múltiples competencias procedimentales (iniciativa, 
creatividad, uso de herramientas TIC, estrategias de resolución de problemas, 
trabajo en equipo ... ) para crear el conocimiento preciso que les permita 
afrontarlas con éxito. 
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Por ello, hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" 
(explicar-examinar) unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y 
estarán siempre accesibles, como ayudar a los estudiantes a "aprender a 
aprender" de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover su 
desarrollo cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas 
que, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes 
herramientas TIC, tengan en cuenta sus características (formación centrada 
en el alumno) y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la 
información para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a 
realizar una simple recepción pasiva-memorización de la información. 
Por otra parte, la diversidad de los estudiantes y de las situaciones educativas 
que pueden darse, aconseja que los formadores aprovechen los múltiples 
recursos disponibles (que son muchos, especialmente si se utiliza el 
ciberespacio) para personalizar la acción docente, y trabajen en 
colaboración con otros colegas (superando el tradicional aislamiento, 
propiciado por la misma organización de las escuelas y la distribución del 
tiempo y del espacio) manteniendo una actitud investigadora en las aulas, 
compartiendo recursos (por ejemplo a través de las webs docentes), 
observando y reflexionando sobre la propia acción didáctica y buscando 
progresivamente mejoras en las actuaciones acordes con las circunstancias 
(investigación-acción). 
Cada vez se abre más paso su consideración como un mediador de los 
aprendizajes de los estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son: 
• Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible) ... 
Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima, meta 
cognición ... ; siendo su principal objetivo que el mediado construya 
habilidades para lograr su plena autonomía. 
• Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea 
principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto, 
facilitando su interacción con los materiales y el trabajo colaborativo. 
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• Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles ... 
Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad. 
pensamiento convergente .. 
• Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar 
nuevas metas ... 
• Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la 
impulsividad 
Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión 
reflexiva, fomento de la empatía del grupo ... 
• Atiende las diferencias individuales 
• Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores ... 
En este marco, las principales funciones que debemos realizar los docentes 
hoy en día son las siguientes: 
• Diagnóstico de necesidades. Conocer al alumnado y establecer el 
diagnóstico de sus necesidades 
• Diagnosticar necesidades. 
Conocer las características individuales (conocimientos, desarrollo 
cognitivo y emocional, intereses, experiencia, historial...) y grupales 
(coherencia, relaciones, afinidades, experiencia de trabajo en grupo ... ) 
de los estudiantes en los que se desarrolla su docencia. 
• Diagnosticar las necesidades de formación del colectivo de los 
estudiantes a los q.ue~se dirjge Ja formación, teniendo en cuenta sus 
características y las exigencias legales y sociales. 
• Preparar las clases. Organizar y gestionar situaciones mediadas de 
aprendizaje con estrategias didácticas que consideren la realización de 
actividades de aprendizaje (individuales y cooperativas) de gran 
potencial didáctico y que consideren las características de los 
estudiantes. 
• Planificar cursos 
• Diseño del currículum: objetivos, contenidos, actividades, recursos, 
evaluación. En algunos casos puede ser conveniente prever distintos 
niveles en el logro de los objetivos. 
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• Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje (intervenciones 
educativas concretas, actividades) 
• Preparar estrategias didácticas (series de actividades) que incluyan 
actividades motivadoras, significativas, colaborativas, globalizadoras y 
aplicativas. Deben promover los aprendizajes que se pretenden y 
contribuir al desarrollo de la personal y social de los estudiantes. 
• Encaminar a los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y promover 
la utilización autónoma de los conocimientos adquiridos, con lo que 
aumentará su motivación al descubrir su aplicabilidad 
• Diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización 
(contextualizada e integrada en el currículum) de los medios de 
comunicación y tos nuevos instrumentos informáticos y telemáticos 
(TIC), aprovechando su valor informativo, comunicativo y motivador. Así 
preparará oportunidades de aprendizaje para sus alumnos. 
• Aprovechar múltiples recursos y las aportaciones didácticas que pueden 
proporcionar sus distintos códigos y lenguajes. 
• Considerar la posibilidad de ofrecer a los estudiantes diversas 
actividades que puedan conducir al logro de los objetivos (para facilitar el 
tratamiento de la diversidad mediante diversas alternativas e itinerarios) 
Fomentar la participación de los estudiantes. 
• Los alumnos, en sus aprendizajes, son procesadores activos de la 
jnformación, no son meros receptorespasivos. 
• Fomentar la participación de los estudiantes en todas las actividades: 
hacer preguntas, trabajar en grupo, hacer presentaciones públicas ... 
• En el desarrollo de las actividades promover interacciones de los 
estudiantes con los profesores, con los materiales didácticos y entre 
ellos mismos. 
• Promover la colaboración y el trabajo en grupo 
• Orientar el desarrollo de las habilidades expresiva sy comunicativas de 
los estudiantes. 
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Asesorar en el uso de recursos. 
• Asesorar sobre la oportunidad del uso de los medios. Los medios 
además de actuar como transmisores de la información, estructuran los 
esquemas mentales de Jos estudiantes y actúan como mediadores entre 
la realidad y su estructura mental exigiendo la realización de 
determinadas operaciones cognitivas y facilitando el desarrollo de ciertas 
habilidades. 
• Asesorar en el uso eficaz y eficiente de herramientas tecnológicas para 
la búsqueda y recuperación de la información. 
• Asesorar en el buen uso de los instrumentos .informáticos que .faciliten el 
proceso de la información en la asignatura: elaboración de trabajos ... 
• Asesorar en el uso de las TIC como medio de comunicación: entre 
alumnos, con el profesor, con terceros.... Las intranets ayudarán a 
reforzar las interrelaciones en la comunidad educativa de la escuela. No 
obstante en cada momento y circunstancia hay que valorar el mejor 
canal de comunicación: personal, virtual. .. 
• Ayudar en la resolución de pequeños problemas técnicos relacionados 
con los instrumentos tecnológicos: configuraciones, virus, instalación de 
programas. 
Evaluar. 
• Evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias didácticas 
utilizadas. 
• Evaluar los aprendizajes de los estudiantes (evaluaciones formativa y 
sumativa) 
• Aprovechar las posibilidades de las TIC para realizar alguna de las 
actividades de evaluación y fomentar la autoevaluación por parte de los 
estudiantes. 
• Evaluar las propias intervenciones docentes, para jntroducir mejoras. 
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Ofrecer tutoría y ejemplo 
Tutoría 
• l-lacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes 
individualmente y proporcionar los feed-back adecuados en cada caso: 
ayudar en los problemas, asesorar ... 
• Ayudar a los estudiantes a seleccionar las actividades de formación más 
adecuadas a sus circunstancias. 
• utilizar las TIC para facilitar y mejorar la acción tutorial: bases de datos 
para el seguimiento de los estudiantes, tutorías telemáticas .... 
• En tanto los alumnos sean menores de edad o las circunstancias lo 
aconsejen, mantener contactos con sus familias. 
Ser ejemplo de actuación y portador de valores 
• Actuar como ejemplo para los estudiantes: en la manera de hacer las 
cosas, en las actitudes y valores (entusiasmo, responsabilidad en el 
trabajo) 
• Dar ejemplo en la selección y buen uso de los recursos tecnológicos 
utilizándolos (como instrumento didáctico y como recurso de trabajo en 
general) solamente cuando (y de la manera que) aporten ventajas sobre 
el empleo de otros materiales más asequibles. 
• Dar ejemplo en la organización de los recursos tecnológicos (a nivel 
personal, clase, centro) 
Investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo profesional 
continuado. 
Experimentar en el aula, buscando nuevas estrategias didácticas y nuevas 
posibilidades de utilización de los materiales didácticos 
Realizar trabajos con los alumnos 
• Implicarse en la realización de trabajos colaborativos con los 
estudiantes, utilizando, cuando resulte oportuno, los recursos 
informáticos y telemáticos. 
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• Predisposición a la innovación. Investigar con los alumnos en el 
desarrollo de nuevas actividades (con medios y sobre medios). Salir de 
la rutina, arriesgarse para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
Valorar los resultados obtenidos 
• Hacer periódicas valoraciones de los resultados obtenidos y sobre cómo 
poder mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Formación continúa 
• Participar en cursos para estar al día en lo que respecta a la materia de 
la asignatura y también para mejorar las habilidades didácticas. 
• Mantener contactos con otros·colegas. 
Fomentar actitudes necesarias en la SI (y sus correspondientes 
habilidades) 
• Actitud positiva hacia las TIC, pero desde una perspectiva crítica, 
valorando más la tecnología didáctica (dirigida a la resolución de 
problemas educativos ) que la simple técnica (uso de los aparatos) 
• Valoración positiva del pensamiento divergente, creativo y crítico. 
• Trabajo autónomo (con iniciativa ante la toma de decisiones), ordenado 
y responsable. 
• Trabajo cooperativo. 
• Adaptación al cambio, saber=i:lesapr.ender:. 
• Curiosidad, formación continua, aprendizaje a partir de los errores 
(aprender probando, explorando), auto aprendizaje, construir 
aprendizajes significativos .. 
Colaboración en la gestión del centro 
Trabajos de gestión 
• Realizar los trámites burocráticos que conlleva la docencia: 
control de asistencia, boletines de notas, actas ... 
• Colaborar en la gestión del centro utilizando las ayudas 
tecnológicas. 
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• Aprovechando las posibilidades que ofrecen las TIC, los 
profesores estarán menos tiempo delante de los alumnos en 
clase y tendrán una mayor dedicación a tareas como la 
preparación de materiales, la tutorización y seguimiento de los 
estudiantes... Algunas de estas actividades _podrán realizarse 
fuera de la escuela, en el ámbito doméstico. 
1.2.2. V.2 CALIDAD DE ENSEÑANZA 
Modelos de Enseñanza: 
La función del docente y los procesos de su formación y desarrollo profesional 
deben considerarse en relación con los diferentes modos de concebir la 
práctica educativa. 
Según Jean Pierre Astolfi, hay tres modelos o ideologías predominantes de 
enseñanza (transmitido, de condicionamiento, constructivista), que sirven de 
base a las prácticas de los maestros -consciente o implícitamente-, cada uno 
dispone de una lógica y de una coherencia que habrá de caracterizarlo. Sobre 
todo, cada uno de los modelos responde a diferentes situaciones de eficiencia. 
Enseñanza: 
Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse para 
configurar un currículum, para diseñar materiales de enseñanza y para orientar 
la enseñanza en las aulas ... Puesto que no existe ningún modelo capaz de 
hacer frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje, no debemos limitar 
nuestros métodos a un modelo único, por atractivo que sea a primera vista 
( Joyce y Weil, 1985, 11) Enseñar desde una perspectiva muy general, es 
comunicar algún conocimiento, habilidad o experiencia a alguien con el fin de 
que lo aprenda, empleando para ello un conjunto de métodos y técnicas. 
Para poder identificar un Modelo de enseñanza necesitamos conocer sus 
características, que podemos descubrir con tres preguntas (Rafael Porlán): 
• ¿Qué enseñar? 
• ¿Cómo enseñar? 
• ¿Qué y cómo evaluar? 
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En forma más concreta necesitamos identificar la percepción que cada modelo 
tiene: del docente, alumno y saberes. Conociendo cada uno de estos 
elementos, se facilitara identificar que modelo de enseñanza se esta 
empleando, aunque hay casos en los que se mezclan ciertos elementos de 
cada modelo dando uno aparentemente diferente. 
Criticaal~ncepto-de-la- enseñanza; 
La educación tradicional está enfocada en la enseñanza, no en el aprendizaje. 
Ella incorrectamente supone que por cada gramo de enseñanza hay un gramo 
de aprendizaje en aquellos a los que se les enseña. En oposición a esa 
suposición, la mayor parte de lo que aprendemos antes, en el transcurso y 
después de asistir a la escuela es aprendido sin que nos lo sea enseñado. Un 
niño aprende cosas tan básicas como caminar, hablar, comer, vestirse, y otras, 
sin que estas cosas le sean enseñadas. Los adultos aprenden la mayoría de 
las cosas que usan en el trabajo o en sus horas de ocio, en el mismo trabajo y 
en las mismas horas de ocio. La mayor parte -de lo que es enseñado en -el 
marco del salón de clase es olvidado y mucho de lo que recordamos, o en 
general lo que recordamos, es irrelevante. 
Modelo -tradicional: 
El Modelo de transmisión ó perspectiva tradicional, concibe la enseñanza 
como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su función es 
explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, 
enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; el alumno es 
visto como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso 
vacío o una alcancía que hay que llenar. El alumno es el centro de la atención 
en -la educación tradicional. 
Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques 
principales: 
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• El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un 
especialista que domina la materia a la perfección; la enseñanza es la 
transmisión del saber del maestro que se traduce en conocimientos para 
el alumno. Se puede correr el peligro de que el maestro que tiene los 
conocimientos no sepa enseñarlos. 
• El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es un 
intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la 
transmite de modo que los alumnos la lleguen a comprender como él 
mismo. 
En ambos enfoques se da -gran importancia al. conocimiento relacionado -con 
otras disciplinas. En su modo de transmisión y presentación, el conocimiento 
que adquiere el alumno se deriva del saber y de la experiencia práctica del 
maestro, quien pone sus facultades y conocimientos al servicio del alumno. 
En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación entre 
emisor (maestro) y receptor (alumno) tomando en cuenta la comprensión y la 
relación con sentido de los contenidos. 
Modelo conductista: 
El Modelo de Condicionamiento o de pedagogía conductista, según Jean 
Pierre está basada en los estudios de B. F. Skinner e lván Pávlov sobre 
aprendizaje; aquí generalmente se dan los medios para llegar al 
conwortamiento esperado y verificar su obtención; el problema es que nada 
garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental; para 
otros autores como Ángel Pérez Gómez este modelo es una perspectiva 
técnica, la cual concibe la enseñanza como una ciencia aplicada y al docente 
como técnico. 
Conductista: Método orientado al desempeño superior, selectivo a Jos "más 
aptos", con dificultades en la transparencia de la identificación de los 
estándar.es y requerimientos técnicos, esta basado en Jos aspectos personales 
para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo el cual se ve 
incitado a la superación personal e individual, aunque contenga elementos de 
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trabajo colectivo. La competencia en este modelo describe fundamentalmente 
lo que un trabajador "puede" hacer y no lo que "hace". 
Modelo constructivista: 
El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la enseñanza 
como una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que 
investiga reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo 
con los tres anteriores es la forma en la que se percibe al error como un 
indicador y analizador de los procesos intelectuales; para el constructivismo 
aprender es arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de los errores 
cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como momentos 
creativos. 
Para el constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de 
conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 
permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo 
registrando en nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 
estructura congnitiva. Es por tanto necesario entender que esta teoría esta 
fundamentada primordialmente por tres autores: Lev Vygotski, Jean Piaget y 
David P. Ausubel, quienes realizaron investigaciones en el campo de la 
adquisición de conocimientos del niño. Últimamente, sin embargo, a raíz de las 
importantes críticas, de peso y que no pueden ser pasadas por alto, que ha 
sufrido este modelo por parte de pedagogas como lnger Enkvist, y también por 
la constatación de los sensibles reveses que ha sufrido en forma del 
generalizado deterioro de exigencia y calidad en los sistemas educativos 
europeos que lo han adoptado, algunos países como Gran Bretaña empiezan a 
desterrar este modelo de sus sistemas de enseñanza. 
La crítica fundamental al Constructivismo de 1 nger Enkvist es que presupone la 
autonomía del alumno y se halla poderosamente influido por los poco 
pragmáticos principios del prerromántico Jean-Jacques Rousseau (no en vano 
Jean Piaget era suizo también); presupone que el alumno quiere aprender y 
minimiza el papel del esfuerzo y las funciones cognoscitivas de la memoria en 
el aprendizaje. Atomiza, disgrega y deteriora la jerarquización y sistematización 
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de las ideas y desprecia y arrincona toda la tradición educativa occidental, 
vaciando de contenido significativo los aprendizajes y reduciéndolos a sólo 
procedimiento. El multiculturalismo es también una manifestación de algunos 
de los efectos de esta doctrina, que debilitan el aprendizaje de los contenidos 
culturales autóctonos sin. sustituirlos por ninguno. 
Modelo Sudbury: 
Las escuelas democráticas modelo Sudbury aducen que hay muchas formas 
de estudiar y aprender. Ellas argumentan que aprender es un proceso que tú 
haces, no un proceso que se te hace a ti; que eso es cierto para todos y que es 
básico. 5 La experiencia de las escuelas dem~cráticas modelo Sudbuiy m~stia·> -
que hay muchas formas de aprender sin la intervención de la enseñanza, es 
decir sin que obligatoriamente exista la intervención de un maestro. En el caso 
de la lectura por ejemplo en las escuelas democráticas modelo Sudbury 
algunos niños aprenden cuando les leen, memorizando Jos cuentos y al final 
leyéndolos. Otros aprenden de las cajas de cereales, otros de las instrucciones 
de los juegos, otros de las señales en las calles. Algunos aprenden por si 
mismos por los sonidos de las letras, otros por sílabas. En forma similar los 
alumnos aprenden todas las materias, técnicas y habilidades en estas 
escuelas. 
El "maestro" en las escuelas democr_áticas modelo Sudbury es un consejero 
solo cuando se le solicita. Estas escuelas sostienen que existe un conflicto 
entre nuestro deseo de hacer cosas para la gente, impartir nuestro 
conocimiento y transmitir nuestra tan difícilmente ganada sabiduría y la 
percepción de que los niños y jóvenes tienen que realizar su aprendizaje por su 
propio esfuerzo y a su propio ritmo. Desafortunadamente, mientras más tratan 
las escuelas de dar instrucción individual a Jos alumnos, más daño les causan. 
Los niños y jóvenes toman decisiones vitales por sí mismos en formas que 
ningún adulto podría haber anticipado o aún imaginado. Esto aumenta las 
probabilidades de que la gente crezca llenando sus necesidades educacionales 
únicas. 
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La tesis de las escuelas democráticas modelo Sudbury es que el proceso de 
auto dirección, o el abrirse camino, verdaderamente vivir tu vida en vez de solo 
pasar el tiempo, es natural mas no obvio para los niños y jóvenes viviendo en 
nuestra civilización. Para lograr ese estado mental requieren un entorno que es 
como una familia, en escala más grande que la familia básica, pero que 
también apoye y sea seguro. El personal, siendo atento y que se preocupa y al 
mismo tiempo no directivo y coercitivo, le da a los niños y jóvenes el valor y el 
ímpetu de escuchar a su propio yo interno. Ellos saben que los "maestros" son 
competentes como cualquier adulto para guiarlos, pero el rehusar a hacerlo es 
un instrumento pedagógico usado activamente para enseñarles a escucharse 
solamente a sí mismos y no a otros que, en el mejor de los casos, saben solo 
parte de los hechos acerca de ellos. 
La abstención de los "maestros" en las escuelas democráticas modelo Sudbury 
de decirles a los alumnos qué hacer no es percibida por ellos como una falta de 
algo, como un vacío. Al contrario, es el ímpetu que los lleva a forjar su propio 
camino no bajo la guía del "maestro" sino bajo su preocupación atenta y que 
les proporciona soporte. 
Recursos educativos: 
Son todos aquellos elementos utilizados durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje y _sirven de apoyo para generar los lo9ros peda9ógicO$ · 
propuestos. 
Constituyen también un conjunto de medios y materiales "cuya finalidad es 
servir de ayuda pedagógica al profesorado en sus tareas docentes en las 
clases y al alumnado en sus tareas de aprendizaje" (Lomas, 2002). 
Son el conjunto de materiales impresos (libros, textos, manuales, fichas, 
fascículos, guías) y no impresos (material manipulativo, instrumentos, etc.) que 
favorecen el aprendizaje de nociones de diversas disciplinas, fortaleciendo el 
desarrollo de las capacidades y actitudes. 
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Existen diferentes tipos de recursos educativos: 
Material impreso: constituido por libros, guías, todo tipo de información escrita 
o gráfica complementaria. 
Material grabado: constituido por todo material visual, auditivo o audiovisual, 
puede complementarse con material escrito, exposiciones, demostraciones, 
etc., todo tipo de representaciones gráficas, pictóricas y animadas. 
Material electrónico: aquel que se sirve de los medios informáticos, 
programas de procesamiento de textos o de diseño gráfico, diferentes 
programas multimedia. 
Material no impreso: mapas murales, modelos, maquetas, etc. Que brindan la 
posibilidad de observar, manipular, consultar, investigar, analizar y visualizar 
los principios, aprendiendo a través del juego y del trabajo. 
Importancia de los Recursos Educativos 
En muchas Instituciones Educativas de nuestro país, la carencia de medios y 
materiales, por un lado, y la carencia de prácticas de diseño, producción y uso 
de recursos educativos, por otro, impiden el mejoramiento de la calidad 
educativa. 
Considerando la calidad de los aprendizajes cognitivos que deben lograr los 
estudiantes, y la urgencia en el mejoramiento de los procesos de enseñanza, 
es necesario desarrollar una cultura tanto de uso de los recursos adquiridos, a 
la vez que propiciar el diseño, la producción y el uso de recursos educativos 
con materiales de cada zona. Esto potenciará de manera Sigl")ificativa Jos· 
procesos educativos en las aulas. 
Los recursos educativos contribuyen a la asimilación del nuevo rol docente de 
la siguiente manera: 
• Ayudan en el proceso de diversificación curricular 
• Constituyen un referente para la programación curricular 
• Sugieren la selección de contenidos 
• Orientan el diseño de las actividades de aprendizaje 
• Proponen ejercicios complementarios a los realizados en aula 
• Orientan el proceso de la evaluación del aprendizaje 
• Generan actitudes para la investigación-acción 
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Los recursos Educativos en la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes 
• Despiertan el interés por el aprendizaje: las características del material, 
el aspecto físico, la novedad, la variedad en su presentación, concentran 
el interés de los estudiantes y los estimulan a seguir aprendiendo de 
manera significativa. Sin embargo, se debe evitar caer en una simple 
exposición de material sin sentido ni orden. Los recursos educativos son 
motivadores en sí mismos; por lo que es importante utilizar esta 
característica en el diseño de las unidades de aprendizaje para el 
desarrollo de las capacidades de los estudiantes. 
• Activan los procesos cognitivos, afectivos y sociales: su empleo permite 
desarrollar una serie de procesos cognitivos como la observación, la 
seriación, la secuenciación, la organización, etc. Procesos cognitivos 
que se activan mediante diferentes actividades significativas. Además, el 
uso de dicho material genera un conjunto de procesos afectivos y 
sociales, pues favorece el trabajo en equipo, la cooperación, la 
responsabilidad compartida, la honestidad, etc. Incidiendo en el 
desarrollo de la personalidad -de los estudiantes. 
• Por otro lado, también es importante considerar las ventajas del uso de 
recursos educativos para atender los diversos estilos de aprendizaje de .. 
..,_. . 
los estudiantes. No olvidemos que cada persona aprende de distinta 
manera. Algunos aprendemos mejor mirando las cosas o sus 
representaciones (gráficos, maquetas, fotografías); otros, en cambio, son 
más auditivos, y aprenden mediante el oído; otros, logran aprender con 
mayor facilidad a través de la manipulación. Los recursos educativos 
permitirán atender la multiplicidad de inteligencias y los diversos estilos 
de aprendizaje. 
• Contribuyen a la fijación de los aprendizajes: El empleo de recursos 
educativos permite que los estudiantes logren sus aprendizajes con más 
eficacia y con menor esfuerzo. Su uso favorece el establecer con 
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facilidad conexiones entre la información nueva y los saberes previos de 
los estudiantes. Por otra parte, es importante resaltar que los 
aprendizajes obtenidos con el empleo de recursos educativos se fijan o 
retienen por más tiempo y se actualizan con menos esfuerzo, dadas las 
múltiples relaciones que se han establecido. Está plenamente 
demostrado que mientras más relaciones se establecen en la estructura 
cognitiva de los estudiantes, los aprendizajes resultan más significativos. 
• Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción: Los recursos 
educativos posibilitan que los estudiantes imaginen otras formas y 
modelos a partir de lo observado. Hacen posible que nos traslademos en . . 
el tiempo y en el espacio p~a imaginar costumbres o formas de vidá·, 
favoreciendo así la ubicación y comprensión de categorías tan complejas 
como la espacio-temporal. Las imágenes, maquetas, o los materiales 
manipulativos nos permiten determinar rasgos comunes en los objetos, 
procesos o fenómenos, favoreciendo así la capacidad de abstracción. 
• Permiten economizar tiempo: Un dicho popular es muy elocuente 
cuando se trata de explicar este asunto: "una imagen vale más que mil 
palabras". Nada más cierto, si tenemos en cuenta que en el Centro de 
Recursos Educativos tenemos materiales concretos, no impresos, como 
los del Módulo de Material Manipulativo; materiales impresos del Módulo 
de Biblioteca, material registrado como los videos para los docentes, 
entre otros medios y materiales, a través de los cuales se pueden 
explicar con rapidez y precisión conceptos y procesos complejos, 
ahorrándonos mil palabras. Será mucho mejor realizar una actividad de 
aprendizaje empleando tales recursos que hacerlo simplemente 
mediante exposiciones. El tiempo que empleemos para hacer que los 
estucüantes- comprendan un fenómeno mediante las palabras, será 
mucho mayor que el que empleemos si lo hacemos mediante una 
maqueta o representación determinada. 
• Estimulan la participación activa y el trabajo en equipo: El uso de 
recursos educativos implica disposición para trabajar en forma activa, 
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manipulando cosas y, fundamentalmente, activando nuestras 
potencialidades cognitivas. Trabajo activo implica desplegar al máximo 
nuestras capacidades. Hacer uso de recursos educativos requiere 
romper con el aislamiento, para acostumbrarnos a trabajar con los 
demás y aprender en forma cooperativa. El trabajo con materiales 
manipulativos nos permite valorar las potencialidades de los demás. El 
desarrollo de las capacidades no es uniforme en todos los seres 
humanos, varía de persona a persona. Trabajar en equipo potencia 
nuestras capacidades. 
• Desarrollan la curiosidad y el emprendimiento: Cuando los estudiantes 
_están en contacto __ permanente con los recursos educativos se hacen 
más observadores, afinan sus capaCidades sensoriales y mediante la 
manipulación, se acostumbran a explorar los objetos. De esta manera, al 
comprender la importancia de los recursos educativos en su proceso de 
aprendizaje, sienten la necesidad de utilizarlos siempre y si no cuentan 
con ellos, crean sus propios recursos, a partir de los materiales que 
tienen a su alcancen. Así, los estudiantes se convierten en exploradores 
y emprendedores, pues descubren nuevas posibilidades de uso en 
materiales que habían supuesto como inservibles, otorgándoles un 
nuevo valor. 
Función de los Recursos Educativos 
• Motivación: Despiertan el interés por el aprendizaje, haciéndolo más 
dinámico y accesible. 
• Fijación: El aprendizaje se hace más duradero, gracias a la observación 
directa o indirecta de la representación física del objeto de aprendizaje o 
la manipulación del mismo. 
• Refuerzo: Aclar-a -aquellos aspectos ~ue no han sido comprendidos y 
proporciona .información adicional a la que pueden transmitir las palabras 
solas. 
• Socialización: Desarrolla habilidades sociales al despertar actitudes de 
colaboración, solidaridad, responsabilidad compartida, etc. 
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El uso de recursos educativos y las capacidades 
Las capacidades se desarrollan a partir de cada una de las áreas curriculares, 
se prevén desde la programación curricular y se evalúan asociadas a las 
diferentes capacidades de área. En este sentido, las actividades o estrategias 
que se programen para que los estudiantes logren los aprendizajes esperados 
deben contemplar medios y materiales que estimulen la reflexión y la actitud 
cuestionadora ante los hechos y fenómenos (pensamiento crítico); que 
despierten la curiosidad y la imaginación para dar valor agregado a las cosas 
(pensamiento creativo); que promuevan la autonomía y la generación de 
propuestas convincentes (toma de decisiones); y que fomenten la capacidad 
resolutiva para abordar los problemas que plantee la vida diaria (resolución de 
problemas). 
Es importante que el docente utilice recursos educativos existentes en su del 
Institución Educativa de acuerdo a la naturaleza del área. 
Los Recursos Educativos y el desarrollo de Valores y Actitudes 
• Posibilitan un proceso comunicacional abierto y al mismo tiempo reflexivo 
en relación consigo mismo, los otros y el entorno sociocultural. 
• Desarrollan la motivación hacia el uso de materiales como ayuda para el 
aprendizaje, despiertan la curiosidad y el afán indagador de los 
estudiantes. 
• Desarrollan una actitud innovadora, emprendedora y crítica en los 
estudiantes. 
• Favorecen el uso adecuado del tiempo, el trabajo en equipo, la 
responsabilidad y el sentido de organización. 
• Las respuestas actitudinales se obtienen mediante: 
• La manifestación de preguntas, explicaciones y--opiniones por -parte de los 
estudiantes. 
• La vivencia de acciones personales o grupales para hacer frente a 
situaciones imprevistas. 
• La asunción de puntos de vista en torno a dilemas o conflictos. 
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• La reflexión sobre la utilidad de los recursos y la necesidad de crear otros, 
a partir del reciclaje de material existente en la zona. 
• Composición del Sistema de Recursos Educativos de Educación 
Secundaria 
• Recursos Educativos de Difusión Curricular: tienen por finalidad 
concretizar y viabilizar el enfoque curricular. Están dirigidos a los docentes 
y han sido diseñados, producidos y distribuidos por el Ministerio de 
Educación a todas las 11. E E. de gestión pública de todo el país. 
Estos recursos son: 
• Diseño Curricular de Educación . Básica Regulac es el principar r~.curso 
educativo de difusión de la nueva propuesta pedagógica y constituye un 
instrumento insustituible para el desarrollo de la labor docente. Presenta 
en la primera parte los fundamentos y orientaciones de la organización de 
la Educación Básica Regular, así como las características y logros 
educativos de los estudiantes, contiene también el plan de estudios y los 
lineamientos para la evaluación del aprendizaje. En la segunda parte 
presenta las áreas curriculares de la Educación Básica Regular 
articuladas mediante los logros de aprendizaje previstos para los siete 
ciclos. La tercera parte comprende el Diseño Curricular Nacional, síntesis 
articuladora de los tres niveles educativos vigentes, Inicial, Primaria y 
Secundaria. 
• Guías Metodológicas para Docentes: son recursos educativos de difusión 
curricular que presentan información detallada sobre diversos elementos, 
características y procesos necesarios para viabilizar el currículo. Es un 
material impreso, diseñado, producido y distribuido por el Ministerio de 
Educación, que complementa a los documentos denominados 
Orientaciones para el Trabajo Pedagógico (OTPs). 
• Orientaciones para el Trabajo Pedagógico (OTP): son recursos 
educativos de difusión curricular diseñados, producidos y distribuidos por 
el Ministerio de Educación para apoyar el trabajo pedagógico de los 
docentes en los procesos de programación curricular. Las OTPs 
incorporan ejemplos prácticos para desarrollar y evaluar las capacidades 
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y actitudes en las diferentes áreas curriculares, de acuerdo con el enfoque 
y los propósitos de las mismas. 
• Recursos Educativos Paratextuales: son el conjunto de materiales 
educativos que tienen por finalidad complementar los aprendizajes 
logrados por los estudiantes mediante los textos de grado. 
Está integrado por: 
• El Texto de Grado del estudiante: tiene la finalidad de orientar el proceso 
de aprendizaje del estudiante y el proceso de enseñanza del docente. Es 
de uso individual, tiene formato de libro y es de carácter no fungible. El 
texto de grado sugiere un conjunto de actividades de aprendizaje que los 
docentes puedan adecuar a la realidad de su propia Institución Educativa, 
se espera se convierta en el elemento orientador de estas experiencias y 
que sea un referente para la diversificación y la programación curricular. 
Permiten a los docentes desarrollar capacidades en concordancia con el 
enfoque de cada área curricular. Están organizados y secuenciados en 
función del desarrollo articulado de las capacidades del área. Orientan la 
integración de sus componentes y promueven el aprendizaje autónomo 
de los estudiantes. 
• Manual del Docente: presenta orientaciones y sugerencias, 
principalmente de carácter metodológico, para el empleo más efectivo del 
texto de grado correspondiente y una mejor interacción pedagógica del 
docente con sus estudiantes. Estas orientaciones se refieren a la 
organización, seguimient-O y evaluación de las actividades -de aprenc::fizaje 
más que a información teórica detallada. Favorece la reflexión de la 
práctica docente. 
Modelos didácticos: 
a). Metodologías de enseñanza: mayéutica 
• Plantear una cuestión 
• El interlocutor proporciona una respuesta 
• Discusión (confusión) 
• Convertir conclusiones particulares en conclusiones generales y precisas 
• El alumno llega a conclusiones precisas 
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b). Metodologías de enseñanza: Conductismo: 
El comportamiento es la única vía de análisis científico de la psique Humana 
Aprender es cambiar de comportamiento 
• Condicionamiento .clásico 
• Condicionamiento operante 
Enseñar es producir estímulos y refuerzos que conduzcan a un cambio 
observable de conducta. 
e). Metodologías de enseñanza: Cognitivismo 
La psique posee y genera estructuras y engramas de pensamieRto 
Aprender es ajustar esos esquemas y engramas 
• Según la madurez del individuo y su desarrollo psicológico 
• Según sus experiencias previas 
Aprender es construir el pensamiento. 
d). Metodologías de enseñanza: 
Constructivismo: 
Aprendizaje y constructivismo 
Pasado y presente del constructivismo 
Construccionismo 
Constructivismo y aprendizaje 
El constructivismo como idea filosófica 
Definición: 
El Constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el estudiante 
construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos 
presentes y pasados. En otras palabras, "el aprendizaje se forma construyendo 
nuestros propios conocimientos desde nuestras propias experiencias" (Ormrod, 
J. E., Educational Psychology: Developing Learners, Fourth Edition. 2003, p. 
227). (Fuente wikipedia) 
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¿Cómo se aprende? 
EL alumno posee esquemas mentales previos procedentes de experiencias 
anteriores 
Los nuevos conocimientos se forman sobre las estructuras precedentes y, por 
tanto, están alterados por su existencia. 
Pasado y presente del constructivismo: 
Origen en la psicología Piagetiana 
Cómo el conocimiento es interiorizado por el que aprende 
La acomodación es el proceso por el cual la mente reajusta la interpretación 
mental del entorno para asimilar nuevas experiencias. 
Conductismo vs. Constructivismo 
Teoría vs. Praxis 
El construccionismo: 
Seymour Papert (MIT) 
El aprendizaje constructista se refuerza cuando se construye externamente 
algo (un proyecto, un montaje, un robot, un programa) 
Diseña un entorno para construir ideas (LOGO) en entornos virtuales 
Diseña una aplicación para convertir los sistemas virtuales (LOGO) en reales 
(mindstorm & cricket) 
Proceso Enseñanza Aprendizaje 
Enseñanza y Aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin 
la formación del estudiante. La referencia etimológica del término enseñar 
puede servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar 
cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 
Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro que 
desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere enseñar y 
sabe enseñar (el profesor); el que puede aprender quiere y sabe aprender (el 
alumno). t-Ia de existir una disposición por parte de alumno y profesor. 
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Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 
enseñar o aprender (elementos curriulares) y los procedimientos o 
instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios y recursos). 
Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro 
lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 
ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). 
Los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido transformaciones 
significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, 
por una parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos 
dirigidos al aprendizaje, -y por otra, al cambio en los perfiles -de maestros y 
alumnos, en éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los 
docentes transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores 
del aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, 
al de integrantes participativos, prepositivos y críticos en la construcción de su 
propio conocimiento. 
Por eso que en las últimas décadas han surgido diferentes propuestas 
metodológicas, para orientar el proceso enseñanza - aprendizaje, como: 
"enseñar a pensar" y "enseñar a aprender". El objetivo es formar a los alumnos 
en el uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje para que puedan 
"aprender a aprender". 
Aprender a aprender se refiere al desarrollo de habilidades cognitivas con las 
cuales se aprenden los contenidos, no al aprendizaje de . Jos contenidos. de 
manera directa. Enseñar a aprender no se logra a partir de agregar los 
contenidos temáticos a un programa, sino a partir de cómo se trabajan estos. 
Cada profesor debe tener como objetivo que sus alumnos aprendan a aprender 
sobre su materia, a partir de estrategias de enseñanza - aprendizaje 
adecuado. 
El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes 
de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa. Pere 
Marqués nos dice "Las actividades de enseñanza que realizan los profesores 
están inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que siguiendo sus 
indicaciones, realizan los estudiantes ... , para ello deben realizar múltiples 
tareas: programar su actuación docente, coordinar su actuación con los demás 
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miembros del centro docente, buscar recursos educativos, realizar las 
actividades de enseñanza propiamente dichas con los estudiantes". 
Teoría de la Enseñanza 
A) Naturaleza.- El propósito esencial de la enseñanza es la transmisión de 
información mediante la comunicación directa o soportada en medios 
auxiliares, que presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. 
Como resultado de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un 
reflejo de la realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de 
conocimiento, habilidades y capacidades le permitan enfrentarse a 
situaciones nuevas con una -actitud- creadora.-adaptat~va-y de apropiación. 
8) Caracterización· General de las Teorías de la Enseñanza.- La educación 
ha evolucionado desde la "pedagogía de la reproducción" a la "pedagogía 
de la imaginación" más basada en la indagación, la búsqueda y la pregunta 
que con Ja respuesta, de estar centrada en la enseñanza y el profesor a 
centrarse en el aprendizaje y el alumno de atender sobre todo a los 
productos a considerar la importancia de los procesos. A muy grandes 
rasgos las principales visiones sobre la enseñanza, que han ido 
evolucionando de manera paralela a la evolución de las concepciones 
sobre el aprendizaje ofreciendo prescripciones sobre las condiciones 
óptimas para enseñar, pueden concretarse así: 
La clase magistral expositiva.- antes de la existencia de la imprenta ( SJ<V) y de 
la difusión masiva de los libros, cuando solamente unos pocos accedían a la 
cultura, el profesor era prácticamente el único proveedor de información que 
tenían los estudiantes y la clase magistral era la técnica de enseñanza más 
común. La enseñanza estaba centrada en el profesor y el aprendizaje 
buscaba la memorización del saber que transmitía el maestro de manera 
sistemática, estructurada, didáctica. 
La escuela activa.- a principios del S. XX y con la progresiva "democratización 
del saber" iniciada el siglo anterior surge la idea de la "escuela activa" (Dewey, 
Freinet, Montessori...). Se considera que -el alumno no debe estar pasivo 
recibiendo y memorizando la información que le proporcionan el profesor y el 
libro de texto; la enseñanza debe proporcionar entornos de aprendizaje ricos en 
recursos educativos (información bien estructurada, actividades adecuadas y 
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significativas) en los que los estudiantes puedan desarrollar proyectos y 
actividades que les permitan descubrir el conocimiento, aplicarlo en situaciones 
prácticas y desarrollas todas sus capacidades (experimentación, 
descubrimiento, creatividad, iniciativa ... ). La enseñanza se centra en la 
actividad del alumno, que a menudo debe ampliar y reestructurar sus 
conocimientos para poder hacer frente a las problemáticas que se le presentan. 
La enseñanza abierta y colaborativa.- a finales del S.XX los grandes avances 
tecnológicos y el triunfo de la globalización económica y cultural configura una 
nueva sociedad, la "sociedad de la información". En este marco, con el acceso 
cada vez más generalizado de los ciudadanos a la multimedia e internet, 
proveedores de todo tipo de información y pudiendo disponer de unos 
versátiles instrumentos para realizar todo tipo de procesos cenia-información 
(los ordenadores), se va abriendo paso un nuevo currículo básico para los 
ciudadanos y un nuevo paradigma de la enseñanza: "la enseñanza abierta". 
C) Estrategias de Enseñanza 
Nisbet y Shuksmit, afirman que "una estrategia es esencialmente un método 
para comprender una tarea o más generalmente para alcanzar un objetivo". 
José Gálvez Vásquez, por su parte, concibe las estrategias de aprendizaje 
"como un conjunto de eventos, procesos, recursos e instrumentos y tácticas 
que debidamente ordenados y articulados permiten a los educandos encontrar 
significado en las tareas que r-ealizan, mejorar sus capacidades y alcanzar 
. determinadas competencias". 
Jesús Beltrán afirma que "las estrategias de aprendizaje son reglas o 
procedimientos que nos permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier 
momento del proceso de aprendizaje, es decir, las operaciones mentales que el 
estudiante lleva a cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el 
ámbito o contenido del aprendizaje". 
La estrategia didáctica con la que el Profesor pretende facilitar el aprendizaje 
de los estudiantes está integrada por una serie de actividades, que contemplan 
la interacción de Jos alumnos con determinados contenidos. 
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Se han llevado a cabo muchas clasificaciones con respecto a las estrategias de 
enseñanza, para ello se presentará algunas de ellas: 
1. Estrategias basadas en su momento de uso y presentación: 
a. Las preinstruccionales, preparan y alertan al estudiante en relación a 
qué y cómo va aprender (activación de conocimientos y experiencias 
previas pertinentes) y le permiten ubicarse en el contexto del 
aprendizaje pertinente. 
b. Las coinstruccionales, apoyan los contenidos curriculares durante el 
proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. 
Cubre funciones como las siguientes: detección de la información 
principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la 
organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y 
mantenimiento de la ·atención y motivación. Aquí pueden incluirse 
estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales 
y analogías, entre otras. 
c. Las posinstruccionales, se presentan después del contenido que se ha 
de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora 
e incluso crítica del material. En otros casos le permiten valorar su propio 
aprendizaje. Aquí se incluyen estrategias como: pos preguntas 
intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas 
conceptoa1es. 
2. Estrategias para orientar la atención de los alumnos 
Son aquellos recursos que el profesor utiliza para focalizar y mantener la 
atención de los aprendices durante una sesión. Los procesos de atención 
selectiva son actividades fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de 
aprendizaje. En este sentido, deben proponerse preferentemente como 
estrategias de tipo construccional, dado que pueden aplicarse de manera 
continua para indicar a los alumnos sobre que puntos, conceptos o ideas deben 
centrar sus procesos ·de atención, codificación y aprendizaje. Algunas 
estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: las preguntas 
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insertadas, el uso de pistas o claves para explotar distintos índices 
estructurales del discurso, y el uso de ilustraciones. 
3. Estrategias para organizar la información que se ha de aprender 
Proporciona una adecuada organización a la información que se ha de 
aprender, mejora su significatividad lógica y en consecuencia, hace más 
probable el aprendizaje significativo de los alumnos. Mayer (1984) se ha 
referido a este asunto de la organización entre las partes constitutivas del 
material que se ha de aprender denominándolo: construcción de "conexiones 
internas":-Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 
enseñanza. Se puede incluir a · las de representación viso espacial como; 
mapas o redes semánticas y a las de representación lingüística, como 
resúmenes o cuadros sinópticos. 
4. Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos y 
la nueva información que se ha de aprender. 
Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces 
adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de 
aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes 
logrados. De acuerdo con Mayer, a este proceso de integración entre lo 
"previo" y lo "nuevo" se le denomina: construcción de "conexiones externas". Se 
recomienda ut-ilizar tales estrategias antes o durante la instrucción para lograr 
mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias típicas de enlace entre lo 
nuevo y lo previo son las de inspiración ausubeliana: los organizadores previos 
(comparativos y expositivos) y las analogías. 
1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
l. Gestión Pedagógica: Es la función que cumple el docente, en relación a 
su conocimiento y dominio de: organizar la acción educativa, conocer y 
aplicar procedimientos de diversificación curricular, conocer y organizar la 
evaluación, y aplicar técnicas de motivación permanente. 
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2. Planificación Curricular: Comprende el proceso de previsión, realización 
y control de las diversas actividades involucradas al quehacer educativo 
que intervienen en un hecho, fenómeno o proceso determinado. Es un 
proceso encaminado a la consecuencia de unos resultados determinados 
con anterioridad, partiendo de unas necesidades y ajustándose a los 
medios disponibles. Así se entiende el que no exista una definición única. 
3. Diagnostico institucional: El diagnostico institucional implica 
evaluaciones hacia áreas, funciones e integrantes del medio escolar, con 
la finalidad de anticiparse a los hechos. 
4. Diseño Curricular diversificado: Es un proceso anticipatorio de 
responsabilidad docente que comienza con el análisis del DCN, para 
procesarlo en ün proyecto de DCI,. en-la que ~e toma en cuenta la libertad 
de los actores, la articulación de redes de trabajo y la elección de un 
diseño autentico y real 
5. Programación Curricular: es una responsabilidad directa del docente 
para estructurar un documento normativo y ejecutorio como mediador 
educativo quien es el encargado de sugerir, motivar, abrir el camino, dar 
luces, cuestionar, problematizar, solicitar aclaraciones, reforzar y evaluar 
aprendizajes; para ello cuenta con un importante instrumento de 
planificación que es el currículo. 
6. Lineamientos Metodológicos: Se refiere a la utilización de recursos y 
herramientas de aprendizaje frente a las exigencias de aprendizajes de 
nuevas habilidades, y sobre todo es el de tener la capacidad de saber 
cómo y cuándo usarlos, de acuerdo al contexto donde se encuentra el 
docente. 
7. Orientaciones Metodológicas: se refiere a otra de las responsabilidades 
de los docentes en la que debe tener en cuenta el ritmo de aprendizaje de 
los estudiantes, para lo cual en algún momento debe optar por un 
aprendizaje más lento pero seguro, establecer prioridades para analizar 
que aprendizajes o contenidos son necesarios para los estudiantes, 
planificar actividades que apunten a un aprendizaje significativo con 
estrategias definidas. 
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8. Recursos Edu~tivos: Se refiere al uso de cualquier material que puede 
utilizarse en un proceso educativo, en determinadas circunstancias, como 
recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje. 
9. Modelos Didácticos: Se refiere a diseños en un proceso de enseñanza 
aprendizaje donde se usan materiales diversos, esquemas con el objetivo 
de facilitar el camino hacia los aprendizajes significativos 
10. Metodologías de Enseñanza: Se refiere a la variedad de estrategias a 
usar por el docente en el afán de lograr aprendizajes significativos en una 
sesión de aprendizaje. 
11. Evaluación del Aprendizaje: es un proceso permanente de información y 
reflexión sobre el proceso de producción de los ·aprendizajes y requiere 
para su ejecución de la realización de los siguientes procesos: 
Recolección y Selección de 1 nformación, 1 nterpretación y Valoración de 
los aprendizajes, y la Toma de Decisión, 
12. Capacidades: son manifestaciones observables a través del saber, saber 
hacer y saber convivir. 
13. Actitudes: Se refiere a los valores y motivación que se presenta a partir 
de la verificación de sus saberes. 
14. Desarrollo Humano: Es "una experiencia de interacción individual y 
grupal, a través de la cual los sujetos que participan en ella desarrollan y 
optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, 
las relaciones interpersonales y la toma de decisiones". Esto permite que 
el individuo conozca más, no sólo de sí mismo, sino también de sus 
compañeros de grupo con el objeto de crecer y ser más humano. 
15. Calidad Educativa: En esta última década se refiere las condiciones 
adecuadas para lograr una educación integral, pertinente, abierta, flexible 
y permanente. Es la meta del proceso de la educación como proceso 
integrador e innovador para lograr objetivos propuestos por el propio 
sistema educativo, se refiere al logro de aprendizajes significativos para la 
vida de los estudiantes 
16. Clima Institucional: Es el ambiente existente en una institución 
Educativa, el lugar de trabajo puede lograr que los actores se sientan 
comprometidos con las normas y reglamentos que la institución establece, 
o bien generar un desapego de estas mismas normas. Entre el contexto 
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de trabajo y la percepción que los individuos tengan de la organización se 
puede crear estímulos que definan y logren el cumplimiento de los 
objetivos de la institución educativa. 
17. Habilidades: Son capacidades que pueden expresarse en conductas en 
cuaiquiermomento, porque han sido desarrolladas a través de la practica 
y que además, pueden utilizarse o ponerse en juego, tanto consciente o 
inconsciente, de forma automática. 
18. Medir: Asignar números a objetos y eventos de acuerdo con reglas. 
19. Medición: Proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores 
empíricos, proceso que se realiza mediante un plan explícito y organizado 
para clasificar (y frecuentemente cuantificar) los datos disponibles (los 
indicadores) enJérminos del concepto que el investigador tiene en mente. 
20. Mejora: Incremento de la calidad de una Institución, Programa o 
Actividad Docente investigadora o de gestión. Normalmente se constata 
con criterios estándares previamente establecidos para alcanzar niveles 
superiores de calidad. 
21. Método: Conjunto de procedimientos o medios que utiliza la ciencia para 
alcanzar y sistematizar el conocimiento. 
22. Metodología: Conjunto de métodos seguidos en la enseñanza de una 
materia, en una investigación o en una demostración. 
23. Muestra: Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que 
sirve para .representarla. 
24. Objetivos: Es el fin o proceso bien especifjcado que se persigue alcanzar 
mecfiante una o un conjunto de acciones en un periodo corto de tiempo. 
Son medidos cualitativamente. 
25. Proceso de Aprendizaje: Es un proceso integral, de origen interactivo, 
que permite producir cambios personales en lo cognitivo, volitivo y 
afectivo, a través de la permanente adquisición y asimilación de 
experiencia capaces de modificar alguna conducta anterior y/o producir 
una nueva, poniendo al educando en óptimas condiciones para saber 
reaccionar ante nuevas situaciones problemáticas. 
26. Técnicas: Conjunto de habilidades de estudio que permiten una 




PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La Ley No 287 40 "Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa" (SINEACE), en su artículo 11, inciso "a" 
nos dice que: "La Autoevaluación de la Gestión Pedagógica, Institucional y 
Administrativa, está a cargo de los propios actores de la institución educativa. 
Su realización es requisito fundamental e indispensable para mejorar la calidad 
del servicio educativo que se ofrece ... " tomando en cuenta el Reglamento de 
la Ley No 28740, del Decreto Supremo No 018-2007-ED que en su artículo 12, 
refiere que: " La autoevaluación es el proceso de evaluación orientado a la 
mejora de la calidad, y llevado a cabo por las propias Instituciones o programas 
educativos con la participación de sus actores sociales, es decir estudiantes, 
egresados, docentes, administrativos, autoridades, padres de familia, y grupos 
de interés", los que contribuirán af buen funcionamiento de la 1 nstitución 
Educativa. 
La acreditación, validación y certificación de la calidad educativa a nivel 
secundario, es una experiencia que se está llevando a cabo en-países de todo 
el orbe y aún de Latinoamérica. En nuestro país, aunque ya existe una entidad 
dependiente del Ministerio de Educación que formula los lineamientos y normas 
al respecto, (IPEBA), todavía no se ha llevado a cabo sino en algunas 
Instituciones Educativas particulares y públicas. Es un hecho, que en breve 
lapso de tiempo esta práctica se dará, primero como un Plan Piloto y luego de 
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manera obligatoria, en todas las Instituciones Educativas. Razón por la que es 
necesario que cada Institución Educativa haga una autoevaluación de su 
gestión, si desea ser vista y considerada como una entidad de prestigio. 
En el año 2010 el IPEBA ha elaborado la Matriz de Evaluación para la 
Acreditación de la gestión Educativa de las IIEE de Educación Básica Regular, 
que orientará la implementación del proceso de acreditación, así como otra 
serie de documentos, que están en proceso de elaboración, como la Guía de 
autoevaluación de la calidad de la gestión educativa de las /lEE de Educación 
Básica, que guiará el proceso de autoevaluación y la elaboración e 
implementación de planes de mejora, y la Guía para la implementación de 
procesos de evaluación externa y los Procedimientos para la autorización, 
funcionamiento y seguimiento de entidades evaluadoras externas. 
El Perú es un país, con un sistema Educativo fuertemente segregado, en el que 
existen brechas de inequidad a nivel de las Instituciones Educativas. Es un pafs 
en el que no se puede garantizar a la sociedad que las Instituciones Educativas 
públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad. 
Hoy en día, las grandes transformaciones experimentadas en el siglo XX 
e inicios del Siglo XXI, dan como resultado una mayor demanda de 
conocimientos con estándares de calidad altamente competitivos, lo que no 
ocurre en nuestro país; en el que además observamos la insatisfacción de la 
sociedad respecto a la formación educativa de sus hijos, no sólo en el aspecto 
-académico--(bajo-rendiniiento}-sino también-en-'lo--afecfivo- espiritual {pér:dida de · 
valores), porque las pruebas internacionales denominadas PISA, aplicadas 
desde el periodo 1998-2009 por la UNESCO y por la OECD; donde los 
resultados de estas evaluaciones han evidenciado la baja calidad de la 
Educación Peruana, nos encontramos entre los últimos lugares de la región de 
América Latina y el Caribe respecto al rendimiento en Lenguaje, Matemáticas y 
Ciencias Básicas de los escolares. 
Estos resultados son semejantes a los obtenidos por el Ministerio de 
Educación en marzo del 2008, mediante la evaluación realizada a los docentes 
en el marco de un concurso para cubrir plazas en los Centros Educativos. 
Donde se pudo ver que el promedio real sobre 50 puntos osciló entre 11 , 19 y 
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11,68 puntos, lo que significa que el examinado promedio respondió 
aproximadamente un 23% de la prueba correspondiente lo que permite estimar 
un déficit del 77% respecto a lo esperable. Los porcentajes obtenidos son un 
síntoma de ineficiencia del sistema de formación docente que se conduce 
simétricamente con la muy débil calidad de los aprendizajes escolares. 
Para hacer una evaluación integral de una Institución educativa se 
deben abordar cuatro dimensiones: El desarrollo Institucional; la Gestión 
organización-y administración; la Gestión Pedagógica y la de Infraestructura. 
En la presente investigación, vamos a centrarnos en la tercera porque es la 
más relevante, ésta es la Gestión Pedagógica. 
Consideramos que el desarroJio de. la Gestión Pedagógica ·que es un proceso 
de carácter sistemático, participativo, ·permanente, integral y formativo es 
importante porque nos permitirá verificar la calidad del trabajo profesional, la 
eficiencia con que se desarrolla esta importante tarea, es un mecanismo 
reflexivo que puede ser contrastado con un modelo ideal, para saber donde 
están las debilidades, para luego superarlas y controlar el problema 
periódicamente; es por tanto objetivo de nuestra investigación determinar 
como la Autoevaluación de la Gestión Pedagógica, influye positivamente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, investigación que se llevó en el Instituto 
Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicación - INICTEL, 
como un Organismo Público Descentralizado del Subsector de 
Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicación. 
INICTEL en el año 2006 cumplió 33 años de vida institucional, promoviendo el 
desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país; asimismo mediante 
Decreto Supremo aprueban la fusión por el cual las funciones del 1 nstituto 
Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicación- INICTEL, en 
materia de capacitación y especialización de estudios, proyectos e 
investigación son transferidas por la Universidad Nacional de Ingeniería. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión pedagógica y la calidad de 
enseñanza de los docentes del Instituto de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicación - 2013? 
2.2.2. Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es la relación que:existe entre ta·Gestión Pedagógica.y éluso de 
estrategias de enseñanza de los docentes del Instituto de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicación - 2013? 
2. ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Pedagógica y la 
actualización docente de los docentes del Instituto de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicación - 2013? 
2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1 Objetivo General 
·Establecer ~a relaciól"' entre la Gestión pedagóglca y la calidad de enseñanza 
de los docentes del Instituto de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicación -2013. 
3.1.2 Objetivos Específicos 
1. Determinar la relación entre la Gestión Pedagógica y el uso de 
estrategias de enseñanza de los docentes del 1 nstituto de 1 nvestigación y 
Capacitación de Telecomunicación -2013. 
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2. Determinar la relación entre la Gestión Pedagógica y la actualización 
docente de los docentes del 1 nstituto de 1 nvestigación y Capacitación de 
Telecomunicación -2013. 
2.4 IMPORT ANClA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La acreditación de las instituciones educativas a nivel secundario, se instala 
como un hecho fundamental e ineludible que asegure un control de calidad, la 
excelencia académica, nuestro aporte es oportuno, ya que como se comenta 
en el planteamiento del problema, se puede ver que en las instituciones 
educativas de nivel secundario de nuestro país, existe una baja calidad_ en la 
formación de los estudiantes. 
En la presente investigación se plantea con la intención de contribuir 
positivamente en la calidad del proceso enseñanza aprendizaje de la institución 
y a partir de las evidencias de la información obtenida en la autoevaluación, 
reforzar los aspectos positivos y superar las deficiencias. 
Se desea sensibilizar a cada uno de los agentes de la institución 
educativa para saber cómo estamos como institución, apuntando a desarrollar 
un mejor trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje determinando las 
prácticas que resulten más eficaces y aquellas que por el contrario podrían ser 
mejoradas. 
El estudio, propone instrumentos de autoevaluación de gestión 
pedagógica y del proceso enseñanza-aprendizaje, dando sugerencias para la 
elaboración de un plan de mejora que contribuya con la calidad de la 
Institución Educativa y para que esta esté acorde con los requerimientos del 
momento actual, que nos pide instituciones que den servicios de la mejor 
calidad posible, que formen estudiantes con valores, capacitados en el manejo 
de información y tecnología, poseedores de conocimientos actualizados que les 
permitan aportar soluciones a los problemas de su entorno, contribuyendo por 
tanto con la calidad de la educación en el nivel secundario de nuestro país. 
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La presente investigación espera servir como apoyo y experiencia a las 
demás instituciones educativas que decidan desarrollar un trabajo similar. 
2. 5 LIMITACIONES: 
Las limitaciones para la realización de este trabajo de investigación son las 
siguientes: 
./ De índole económica, dado los escasos recursos con los cuales 
contamos como docentes para financiar nuestro trabajo de investigación:-
./ Dificultad en el ingreso a las Bibliotecas de algunas Instituciones de 
Educación Superior Privadas para la realización de la Investigación . 
./ El rechazo de algunos docentes al tener que responder encuestas-
cuestionarios que nos ayudarán a tener información concreta en 




3.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1. Hipótesis General 
La Gestión pedagógica se relaciona directa y significativamente con la calidad 
de enseñanza de los docentes del Instituto de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicación -2013. 
3.1.2. Hipótesis Específicas 
1. La Gestión Pedagógica se relaciona directa y significativamente con el 
uso de estrategias de enseñanza de Jos docentes del Instituto de 
Investigación y Capacitación de Telecomunicación -2013. 
2. La Gestión Pedagógica se relaciona directa y significativamente con la 
actualización docente de los docentes del Instituto de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicación -2013. 
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3.2. SISTEMA DE VARIABLES: 
3.2.1. Gestión Pedagógica (Variable 1): 
La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en la calidad de 
los sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento 
escolar en su conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para 
incorporar, propiciar y desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas 
educativas vigentes. 
La acción pedagógica debe ser una labor primordial, para que la educación se 
haga pertinente como un auténtico instrumento de transformación social. 
Desde este punto de vista la preocupación que tiene la sociedad por la calidad 
de la educación ya que para todos es conocido que Ja educación tiene como 
misión fundamental contribuir a la mejora de la sociedad a través de 
ciudadanos críticos, honrados y responsables. 
" ... la idea de proponer innovaciones en la educación abarca una diversidad de 
propósitos en la medida que ésta es una aplicada o sugerida en o para el 
diseño o ejecución de procesos educativos. En términos generales, el sentido 
de las propuestas de innovación oscila desde las visiones sobre procesos 
educativos amplios hasta aquéllas centradas en el análisis sobre el papel del 
profesor en una acción peda.Qógica; entre tales extremos están presentes los 
siguientes referentes: aquellos que se sitúan en el nivel de los procedimientos a 
seguir en la estructura institucional, los que circunscriben a la innovación en el 
plano del currículo y por último, aquellos que lo hacen sobre el plano de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. 
3.2.2. Calidad de enseñanza (Variable 2) 
La calidad es la búsqueda del mejoramiento continuo de los resultados del 
aprendizaje. 
La calidad en el desarrollo educativo se determina por la pertinencia de los 
propósitos, los cuales deben ser relevantes para las personas y la sociedad y 
dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de los beneficiarios, por la 
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eficacia, que es la capacidad que tiene el centro para obtener los resultados 
deseados con todos los estudiantes en el tiempo previsto y por la eficiencia, 
que se refiere a la capacidad de hacer una gestión satisfactoria que los 
recursos que se poseen. 
La enseñanza es de calidad cuando logra la construcción de saberes o 
conocimientos valores y actitudes adecuados para un desarrollo de sujetos 
libres, activos críticos y consientes. Se entiende por conocimientos adecuados 
a una amplia variedad de conceptos claves y procedimientos o destrezas 
requeridas para resolver problemas y que se construyen sobre la base del 
manejo de un volumen crítico de información actualizada valida y confiable. 
3.3 OPERACJONALIZACIÓN DE VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 
V.1: Gestión Pedagógica 
Dimensión: Planificación Curricular 
Indicadores: 
- El director coordina la gestión pedagógica 
- La dirección promueve la planificación curricular 
- Planificación curricular anual 
- Programación anual de los docente 
Dimensión: Proceso Enseñanza Aprendizaje 
Indicadores: 
- Sesiones de clase 
- Procesos metodológicos 
- Observación de las sesiones de clase 
- Supervisión pedagógica 
V.2: Calidad de Enseñanza 
Dimensión: Uso de Estrategia de Enseñanza 
Indicadores: 
Uso de estrategias de enseñanza 
Uso de material y recursos didácticos 
Participación de los estudiantes 
Promueve el trabajo en equipo 
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Dimensión: Actualización Docente 
Indicadores: 
Capacitación y actualización de los docentes 
Manejo de estrategias oe enseñanza 
Métodos de enseñanza actualizados 
Innovación en el aula 








- El director coordina la gestión 
pedagógica 
- La dirección promueve la planificación 
curricular 
- Planificación curricular anual 
- Programación anual de los docente 
-Sesiones de clase 
-Procesos metodológicos 
-Observación de las sesiones de clase 
-Supervisión pedagógica 
Dimensiones e indicadores de la variable 2 
Dimensión Indicadores 
- Uso de estrategias de enseñanza 
Uso de - Uso de material y recursos didácticos 
Estrategia de 
- Participación de los estudiantes Enseñanza 
- Promueve el trabajo en equipo 
- Capacitación y actualización de los 
docentes 
Actualización - Manejo de estrategias de enseñanza 
Docente 
- Métodos de enseñanza actualizados 
-Innovación en el aula 
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Escala 
Poca frecuencia = 1 
Frecuentemente = 2 
Muy frecuente = 3 
Escala 
Poca frecuencia = 1 
Frecuentemente = 2 
Muy frecuente = 3 
3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1. Tipo de estudio: La presente investigación es de tipo Aplicativa. 
3.4.2. Diseño: Es no experimental: transeccional/transversal. 
3.4.3. Nivel: Descriptivo: porque se describe la realidad problemática. Es 
correlaciona! porque es el estudio de dos o más variables y describir 
cómo éstas se relacionan. 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.5.1 Población 
La población que se está considerando en la presente investigación 
es de 02 directivos, 70 docentes, 03 administrativos del Instituto de 
Investigación y Capacitación de Telecomunicación. 
3.5.2 Muestra 
Se consideró a los 70 docentes, como una población muestra, 
teniendo en consideración que son los gestores de la gestión 
pedagógica y los protagonistas de la calidad educativa. 
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SEGUNDA PARTE 
TRABAJO DE CAMPÓ 
CAPrTULO IV 
DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 
4.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
4.1.1 Técnicas 
Para el recojo de la información se ha. usado la encuesta, como técnica escrita, 
cuyo instrumento fue un cuestionario que se aplicó al personal docente que 
realizan la gestión pedagógica. Asimismo se utilizó la técnica de observación a 
los docentes. 
Para tal efecto se invocó a los docentes encuestados a responder con la mayor 
objet~vidad, así como de la importancia que tenía el responder con la mayor 
seriedad a los ítems del cuestionario. 
Se na elegido para tal fin la siguiente escala de opción múltiple como se 
muestra a continuación: 
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Escala 
1 2 3 
Poca frecuencia Frecuentemente Muy frecuente 
4.1.2 Instrumentos 
Los instrumentos son las herramientas necesarias para recolectar datos, y en 
la presente investigación se emplearon un cuestionario y una ficha de 
observación. 
La complejidad de las variables de la hipótesis impone un proceso de 
operacionalización-1:1e las mismas para facilitar la deter'Tiinación de indicadores 
lo que incidirá en la construcción de los instrumentos para la recogida de datos, 
de la muestra investigada. Para ello se elaboró un cuestionario y una ficha de 
observación aplicada a Jos docentes. 
Estructura y número de ítems del cuestionario 
Aspectos N° ítems 
Planificación Curricular 
06 
Proceso Enseñanza Aprendizaje 
07 





Este instrumento diseñado especialmente para el personal docente que realiza 
la gestión pedagógica en el proceso enseñanza aprendizaje, consta de una 
parte introductoria, donde las preguntas son de tipo personal. Se plantean 26 
ítems, conjugando preguntas que responden a las variables y que nos permiten 
confirmar la hipótesis planteada. 
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4.1.3 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
La validación del instrumento se realizó mediante la opinión de expertos, 
tomando en cuenta aspectos de validación en cuanto a indicadores y criterios 
del formato que brinda la EPG - CANTUTA 
Experto Promedio de valoración 
Dr. Adler Canduelas Sabrera 90% 
Dr. Rubén Flores Rosas 90% 
Dr. Raúl Morales Gutiérrez 90% 
Dr. Leandro Jara Ahumada 90% 
Promedio 90% 
4.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 
Los datos fueron analizados estadísticamente mediante el software SPSS (ver. 20), y 
para ·la presentación de los resultados se empleó el programa MS-Excel 201 O con E;~l 
cual se realizaron los cuadros y gráficos siguientes: 
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De la variable 1: GESTIÓN PEDAGÓGICA 
ÍTEM N° 1 
La dirección coordina la Planificación Curricular con sus docentes 








Gráfico N° 1 
o ~------~--------~------~ 
Pocofrecuente Frecuente Muyfrecuente 
Fuente: Cuadro No 1 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W1, se observa que de los 70 docentes que representa el 100% de la 
población de la presente investigación, 16 docentes que representa el 22,9%, refieren 
que la dirección realiza una coordinación poco frecuentemente de la Planificación 
Curricular con los docentes, 28 docentes que representan el 40% refieren que la 
dirección realiza una coordinación frecuentemente de la Planificación Curricular con 
los docentes, y 26 docentes que representa el 37.1% refieren que la dirección realiza 
una coordinación muy frecuentemente de la Planificación Curricular con -Jos docentes; 
de lo cual se puede concluye que un 54% docentes representados en un 77.1% 
señalan que la dirección coordina la Planificación Curricular con los docentes 
frecuente y muy frecuentemente. 
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ÍTEM N° 2 
La dirección promueve la Planificación curricular a nivel de todos los niveles de 
la Institución Educativa 









Gráfico N° 2 
o ~-------r--------~-------Y 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro No 2 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W2, se observa que de los 70 docentes que representa el 1 00% de la 
población de la presente investigación, son 14 docentes que representa el 20% 
refieren que la dirección promueve en un nivel poco frecuente la Planificación 
Curricular a nivel de todos los niveles de la Institución Educativa, mientras que 31 
docentes que representa el 44.3% refieren que frecuentemente la dirección promueve 
la planificación curricular y 25 docentes que representa el 35.7% refieren que muy 
frecuente la dirección promueve la planificación curricular de lo cual se concluye que 
un 56 docentes representados en un 77% señalan que la dirección promueve la 
Planificación Curricular de todos los niveles de la Institución de forma frecuente y muy 
frecuentemente. 
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ÍTEM N° 3 
Los/las docentes participan en la planificación curricular anual 








Gráfico N° 3 
o ~------~--------~--------r 
Pocofrecuente Frecuente Muyfrecuente 
Fuente: Cuadro No 3 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W3, se observa que de los 70 docentes que representa el 1 00% de la 
población de la presente investigación, 15 docentes, que representa el 21.4%, refieren 
que en un nivel poco frecuente los docentes participan en la planificación curricular 
anual, 30 docentes que representa el 42.9% refieren frecuentemente los docentes 
participan en la planificación curricular anual, mientras que 25 docentes que 
representa el 35.7% refieren que muy frecuente los docentes participan en la 
planificación curricular anual llegando a la conclusión que un 55 docentes 
representados en un 78.6% señalan que los docentes participan en la planificación 
curricular anual de forma frecuente y muy frecuentemente. 
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ÍTEM N° 4 










Gráfico N° 4 
o ~--------~--------r-------~ 
Pocofrecuente Frecuente Muyfrecuente 
--Fuente: Cuadro-W 4 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico N°4, se observa que de los 70 docentes que representa el 100% de la 
población de la presente investigación, 14 docentes, que representa el 20%, refieren 
que con poca frecuencia los docentes cuentan con su programación anual, mientras 
que 34 docentes que representa el 48.6% refieren que frecuentemente los docentes 
cuentan con su programación anual y 22 docentes refieren que forma muy frecuente · 
ellos cuentan con su programación anual, se concluye que un 56 docentes 
representados en un 80% señalan que los docentes cuentan con su programación 
anual frecuente y muy frecuentemente. 
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ÍTEM N° 5 











Gráfico N° 5 
o ~--------r--------.---------T 
Pocofrecuente. Frecuente Muyfrecuente 
Fuente: Cuadro N" 5 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico WS, se observa que de los 70 docentes que representa el 100% de la 
población de la presente investigación, hay 57 docentes representados en un 81.5% 
señalan-- que 1a programación anual esta diversificada y adecuada a la realidad de la 
Institución de forma frecuente y muy frecuentemente, mientras que sólo 13 docentes 
que representa el 18.6% señala que poco frecuente la programación anual está 
diversificada y adecuada a la realidad de la Institución. 
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ÍTEM N° 6 










Gráfico N° 6 
o ~--------r-------~---------< 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro No 6 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico WS, se observa que de los 70 docentes que representa el 100% de la 
población de la presente investigación, hay 55 docentes representados en un 78.6% 
señalan que las unidades de aprendizaje están incluidas en la Planificación de la 
Programación anual, mientras que sólo 15 docentes que representa el 21.4%, refieren 
que poco frecuente en la planificación de la programación anual se observa las 
unidades de aprendizaje. 
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ÍTEM N° 7 










Gráfico N° 7 
o ~--------r---------r---------f 
Pocofrecuente Frecuente Muyfrecuente 
Fuente: Cuadro No 7 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W 7, se observa que de los 70 docentes que representa el 1 00% de la 
población de la presente investigación, hay 56 docentes representados en un 80% 
señalan que los docentes planifican sus sesiones de clases diarias frecuente y muy 
frecuentemente, mientras que sólo 14 docentes que representa el 20.6% refieren que 
los docentes poco frecuente planifican sus sesiones de clase diarias. 
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ÍTEM N° 8 
Las sesiones están planificadas respetando el proceso de enseñanza 
aprendizaje 








Gráfico N° 8 
5 
0-+<'--------.-----....------T 
Pocofrecuente Frecuente Muyfrecuente 
Fuente: Cuadro N" 8 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico No 8, se observa que de los 70 docentes que representa el 1 00% de la 
población de la presente investigación, hay 53 docentes representados en un 75.7% 
señalan que las sesiones están planificadas respetando el proceso de enseñanza 
aprendizaje de forma frecuente y muy frecuentemente, mientras que sólo 17 docentes 
que representa el 24.3%, refieren que poco frecuente las sesiones están planificadas 
respetando el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ÍTEM N° 9 
En las sesiones se observa los procesos metodológicos: Inicio, proceso, 
término 








Gráfico N° 9 
o ~--------~--------~---------T 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro No 9 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico No 9, se observa que de los 70 docentes que representa el 100% de la 
población de la presente investigación, hay 55 docentes representados en un 78.6% 
señalan que en las sesiones se observa los procesos metodológicos de clase de forma 
frecuente y muy frecuentemente, mientras que sólo 15 docentes que representa el 
21.4%, refieren que poco frecuente en las sesiones se observa los proceso 
metodológicos. 
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ÍTEM N° 10 








Cuadro N° 10 
Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 1 O 
o ~--------~--------~--------~ 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro No 10 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W 10, se observa que de los 70 docentes que representa el100% de la 
población de la presente investigación, hay 55 docentes representados en un 78.6% 
señalan que los docentes contextualizan y realizan adaptación curricular respecto a la 
realidad institucional de forma frecuente y muy frecuentemente, mientras que sólo 15 
docentes que representa el 21.4%, refieren que de forma poco frecuente 
contextualizan y realizan adaptación curricular respecto a la realidad institucional. 
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ÍTEM N° 11 
En las sesiones, se observa la metodología de enseñanza-aprendizaje 








Gráfico N° 11 
o ~--------~--------~---------r 
Pocofrecuente Frecuente Muyfrecuente 
Fuente: Cuadro No 11 
ANÁLISIS-E-~NTERPRET ACIÓN 
En el gráfico Na 11, se observa que de los 70 docentes que representa el 100% de la 
población de la presente investigación, hay 57 docentes representados en un 81.4% 
señalan que en las sesiones se observa la metodología de enseñanza aprendizaje de 
forma frecuente y muy frecuentemente, mientras que sólo 13 docentes que representa 
el 18.6%, refieren en las sesiones poco frecuente se observa la metodología de 
enseñanza aprendizaje. 
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ÍTEM N° 12 
Se incluye la evaluación en las sesiones de aprendizaje 









Gráfico N° 12 
o ~--------.---------~---------r 
Pocofrecuente Frecuente Muyfrecuente 
Fuente: Cuadro W 12 
ANÁUSJS__E INTERPRETACiÓN 
En el gráfico W 12, se observa que de los 70 docentes que representa el 1 00% de la 
población de la presente investigación, hay 55 docentes representados en un 78.6% 
señalan que se incluye la evaluación en las sesiones de aprendizaje de forma 
frecuente y muy frecuentemente, mientras que 15 docentes que representa el 21.4%, 
refieren que poco frecuente incluye la evaluación en las sesiones de aprendizaje. 
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iTEM N° 13 
Existe supervisión pedagógica por parte de la dirección 









Gráfico N° 13 
o ~--------,---------~---------T 
Pocofrecuente Frecuente Muyfrecuente 
Fuente: Cuadro Na 13 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W 13, se observa que de los 70 docentes que representa el 100% de la 
población de la presente investigación, hay 55 docentes representados-en un 78.6% 
señalan que existe supervisión pedagógica por parte de la dirección de forma 
frecuente y muy frecuentemente, mientras que sólo 15 docentes que representa el 
21.4%, refieren que poco frecuente existe la supervisión pedagógica por parte de la 
dirección. 
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RESUMEN: La Gestión Pedagógica en los docentes del Instituto de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicación - 2013, según índices de Evaluación. 
Cuadro N° 14 
Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 14 
Fuente: Cuadro N" 14 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Frecuente 
40% 
En el gráfico No 14, se observa que de los 70 docentes que representa el100% de la 
población de la presente investigación, hay 55 docentes representados en un 79% 
refieren que se realiza gestión pedagógica de forma frecuente y muy frecuentemente, 
mientras que 15 docentes representados en un 21% de los docentes refieren que se 
realiza poco frecuente la gestión pedagógica en el Instituto de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicación. 
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De la variable 2: CALIDAD DE ENSEÑANZA 
ÍTEM N° 1 
El/la docente, utiliza estrategias de enseñanza para promover el desarrollo de 
aprendizajes en los estudiantes 
Cuadro N° 1 
Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 1 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro No 1 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W 1 , se observa que de los 70 docentes que representa el 1 00% de la 
población de la presente investigación, hay 64 docentes representados en un 90.1% 
señalan que ios docentes utilizan estrategias de . enseñanza para promover el 
desarrollo de aprendizajes en los estudiantes de forma frecuente y muy 
frecuentemente, mientras que sólo 7 docentes que representa el 9.9%, refieren que 
con poca frecuencia utilizan estrategias de enseñanza para promover el desarrollo de 
aprendizajes en Jos estudiantes. 
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ÍTEM N° 2 
Usa estrategias cognitivas y metacognitivas pára promover el aprendizaje 
cooperativo y autónomo en los estudiantes 
Cuadro N° 2 
Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 2 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro No 2 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W 2, se observa que de los 70 docentes que representa el 1 00% de la 
población de la presente investigación, hay 61 docentes representados en un 87.2% 
refieren que usan estrategias cognitivas y rnetacognitivas para promover el 
aprendizaje cooperativo y autónomo en los estudiantes de forma frecuente y muy 
frecuentemente, mientras que 9 docentes que representa el 12.9%, refieren que con 
poca frecuencia usan las estrategias cognitivas y rnetacognitivas para promover el 
aprendizaje cooperativo y autónomo en los estudiantes. 
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ÍTEM N° 3 
Hace uso de material y recursos didácticos pertinente al desarrollo de las 
capacidades de la asignatura 
Cuadro N° 3 
Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 3 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro No 3 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W 3, se observa que de los 70 docentes que representa el 1 00% de la 
población de la presente investigación, hay 62 docentes representados en un 88.6% 
señalan que hacen uso de material y recursos didácticos pertinente al desarrollo de las 
capacidades de la asignatura de forma frecuente y muy frecuentemente, mientras que 
sólo 8 docentes que representa el 11.4%, refieren que con poca frecuencia hacen uso 
de material y recursos didácticos. 
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ÍTEM N° 4 





Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro No 4 
ANÁLISIS E INTERPRETAClÓN 
En el gráfico No 4, se observa que de los 70 docentes que representa el 1 00% de la 
población de la presente investigación, hay 62 docentes representados en un 88.6% 
señalan que utilizan material adecuado para desarrollar las capacidades del tema de 
forma frecuente y muy frecuentemente, mientras que sólo 8 docentes que representa 
el 11.4%, refieren que con poca frecuencia utilizan el material adecuado para el 
desarrollo de las capacidades del tema. 
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ÍTEM N° 5 
Promueve la participación de los estudiantes en el desarrollo de las sesiones de 
clase 
Cuadro N° 5 
Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 5 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro N" 5 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W 5, se observa que de los 70 docentes que representa el 100% de la 
población de la presente investigación, hay 63 docentes representados en un 90% 
refieren promover la participación de los estudiantes en el desarrollo de las sesiones 
de clase de forma frecuente y muy frecuentemente, mientras que 7 docentes que 
representa el 1 0%, refieren que con poca frecuencia promueven la participación de los 
estudiantes en el desarrollo de las sesiones de clase. 
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ÍTEM N° 6 
Promueve el trabajo en equipo durante las sestones 







Gráfico N° 6 
44=62.9% 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro N" 6 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W 6, se observa que de los 70 docentes que representa el 100% de la 
población de· la presente investigación, hay 62 docentes representados en un 88.6% 
refieren promover el trabajo en equipo durante las sesiones de fonna frecuente y muy 
frecuentemente, mientras que 8 docentes que representa el 11.4%, refieren que con 
poca frecuencia promueven el trabajo en equipo durante las sesiones de clase. 
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ÍTEM N° 7 










Nunca Algunas veces Siempr~ 
Fuente: Cuadro No 7 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico No 7, se observa que de los 70 docentes que representa el 100% de la 
población de la presente investigación, hay 65 docentes representados en un 92.8% 
refieren promover la aplicación de valores durante las sesiones de forma frecuente y 
muy frecuentemente, mientras que sólo 5 docentes que representa el 7.1 %, refieren 
que promueven con poca frecuencia la aplicación de valores durante las sesiones de 
clase. 
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ÍTEM N° 8 






Cuadro N° 8 
Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 8 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro No 8 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W 8, se observa que de los 70 docentes que representa el 1 00% de la 
población de la presente investigación, , hay 60 docentes representados en un 85.8% 
señalan que la institución promueve la capacitación y actuaHzación de ;1os docentes 
frecuente y muy frecuentemente, mientras que sólo 1 O docentes que representa el 
14.3%, refieren con poca frecuencia la institución promueve la capacitación y 
actualización de los docentes. 
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ÍTEM N° 9 
Los/las docentes demuestran estar capacitados en planificación curricular 
Cuadro N° 9 
Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 9 
Poro fr«uente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro N• 9 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico N• 9, se observa que de los 70 docentes que representa el 100% de la 
población de la presente investigación, hay 65 docentes representados en un 92.8% 
refieren que los docentes demuestran estar capacidades en planificación curricular de 
forma frecuente y muy frecuentemente, mientras que sólo 5 docentes representado en 
un 7.1% refieren que con poca frecuencia los docentes demuestran estar capacitados 
en planificación curricular. 
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ÍTEM N° 10 
Los docentes están actualizados en estrategias de enseñanza para el dominio 
disciplinario de su asignatura 
Cuadro N° 10 
Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 10 
Pocofrecuente Frecuente Muyfrecuente 
Fuente: Cuadro-Na 10 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W 1 O, se observa que de los 70 docentes que representa el 1 00% de la 
población de la presente investigación, hay 65 docentes representados en un 92.9% 
refieren que estar actualizados en estrategias de enseñanza para el dominio 
disciplinario de su asignatura de forma frecuente y muy frecuentemente, mientras que 
sólo 5 docentes representado en un 7.1% refieren que con poca frecuencia los 
docentes están actualizados en estrategias de enseñanza para el dominio disciplinario 
de su asignatura. 
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ÍTEM N° 11 
Los docentes demuestran conocimiento y manejo de estrategias de enseñanza 
Cuadro N°11 
Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 11 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro N• 11 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico N• 11 , se observa que de los 70 docentes que representa el 1 00% de la 
población de la presente investigación, hay 62 docentes representados en un 88.6% 
señalan que demuestran conocimiento y manejo de estrategias de enseñanza de 
forma frecuente y muy frecuentemente, mientras que sólo 8 docentes representado en 
un 11.4% refieren demostrar con poca frecuencia tener conocimiento y manejo de 
estrategias de enseñanza. 
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ÍTEM N° 12 
Los docentes están capacitados en métodos de enseñanza actualizados 







Gráfico N° 12 
o ~--------~--------~--------~· 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro No 12 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W 12, se observa--que de los 70 docentes que representa el100% de la 
población de la presente investigación, hay 62 docentes representados en un 88.6% 
refieren estar capacitados en métodos de enseñanza actualizados de forma frecuente 
y muy frecuentemente, mientras que sólo 8 docentes representado en un 11.4% 
refieren que con poca frecuencia están capacitados en métodos de enseñanza 
actualizados. 
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ÍTEM N° 13 
Los/las docentes demuestran estar innovados durante su práctica pedagógica 
en el aula 
Cuadro N° 13 
Fuente: Investigadora 
Gráfico N° 13 
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente 
Fuente: Cuadro No 13 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En el gráfico W 13, se observa que de los 70 docentes que representa el 100% de la 
población de la presente investigación, hay 63 docentes representados en un 90% 
refieren demostrar estar innovados durante su práctica pedagógica en el aula de 
forma frecuente y muy frecuentemente, mientras que sólo 7 docentes representado en 
un 10% refieren que con poca frecuencia los docentes demuestran innovación durante 
su práctica pedagógica en el aula. 
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RESUMEN: La Calidad de Enseñanza en los docentes del Instituto de lhvestigación y 
Capacitación de T~lecomunicación- 2013, según fndices de Evaluación. 




Fuente: Cuadro N" 14 
ANÁLISIS E INTEf'1PRETACIÓN 





En el gráfico N" 14, se observa que de los 70 docentes que repr~senta el100% de la 
población de la pr~sente investigación, hay 63 docentes representados en un 90% 
refieren demostrar una calidad de enseñanza forma frecuente y muy frecuentemente, 
mientras que sólo 7 docentes representados en un 10% de los d~centes refieren que 
con poca frecuencia demuestran realizar una calidad de la enseñanza. 
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4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Para llevar a prueba las hipótesis y el análisis respectivo, se ap!icó la técnica 
estadfstica inferencia!: Ji cuadrado para medir la relación entre las dos variables. 
Se tuvo en cuenta los pasos o etapas que comprenden el análisis de los datos 
obtenidos, su interpretación, tratando de explicar la relación entre la gestión 
pedagógica y la calidad de enseñanza de los docentes. 
También se revisó la coherencia lógica entre el análisis y la interpretación, a fin de 
contrastarlo con la hipótesis y establecer resultados y conclusiones. 
Para probar la ~ipótesis en estudio se utilizó la técnica del Ji cuadrado, 
Por regla se tiene : 
X 2 >= X 2 Se rechaza la Ho e t 
X 2 < X 2 No se rechaza la Ho e t 
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4.3.1 Contrastación de la hipótesis general 
H1 La Gestión Pedagógica se relaciona directamente con la calidad de enseñanza 
de Jos docentes del Instituto de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicación -2013. 
Ho : La Gestión Pedagógica no se relaciona directamente con la calidad de enseñanza 
de Jos docentes del Instituto de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicación -2013. 
Relación entre gestión pedagógica y la calidad de ensefianza 
Resumen del pri!cesamlento de los casos 
Casos 
: Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Gestión Pedagógica •; 
70 100,0% D 0,0% 70 100,0% Calidad de Enseñanz~ 
Tabl~ de contingencia Gestión Pedagógica • Calidad de Enseftanza 
Calidad de Enseñanza 
!'oc o 
frecuente Frecuente Muy frecuente Total 
Gestión Pedagógica Pocb frecuente Recuento 2 5 B 15 
%del total 2,9% 7,1% 11,4% 21,4% 
Frecuente Recuento D 24 4 28 
%del total 0,0% 34,3% 5,7% 40,0% 
Muy frecuente Recuento 5 17 5 27 
%del total 7,1% 24,3% 7,1'!1. 38,6% 
Total Recuehto 7 46 17 70 
'JI. del total 10,0% 65,7% 24,3% 100,0% 
Pr!Jebas de chl-cuadrado 
Slg. asintótica 
Valor gl {bilateral) 
Chl-cuadrado de Pear~on 15,7891 4 ,003 
Razón de verosimilitudes 17,455 4 ,002 
Asociación lineal por 
4,555 1 ,033 lineal 
N de casos válidos 70 
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H1: Existe relación entre variables 
Ho: No hay relación entre las variables 
Prueba estadistica: Chi cuadrado de independencia de variables 
x; = 15.789 
Con un nivel de significancia de 0.05 y con los grados de libertad igual a cuatro, 
buscamos en tabla y obtenemos Xl2 = 9.49 
gl =(f-1)*(c-1) 
donde f = n° de filas 
e = n° de columnas 
Decisión: Como x; > X 12 se rechaza Ho 
Conclusión: Hay evidencia en el nivel de relación significativo x; = 15.789 entre la 
gestión pedagógica y la calidad de enseñanza de los docentes del Instituto de 







4.3.2 Contrastación de la hipótesis especifica 1 
H1 La Gestión pé~~gógica se relaciona directa y significativamente con el uso de de 
estrategias de enseñanza de los docentes del Instituto de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicación- 2013. 
Ho La Gestión ped~gógica no se relaciona directa y significativamente con el uso de 
de estrategias de enseñanza de los docentes de1 Instituto de Investigación y 
Capacitación de Telecomunicación- 2013. 
Relación entre gestión pedagógica y uso de estrategias de enseftanza 
Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porce11taJe N Porcentaje N Porcentaje 
·Gestión Pedagógica* 
70 100,0% o 0,0% 70 100,0% Uso de Estrategias 
Ta.bla de contingencia Gestión Pedagógica • Uso de Estrategias 
Uso de Estrategias 
Poco 
frecuente Frecuente Muy frecuente Total 
Gestión Pedagógica Poi:o frecuente Recuento D B 7 15 
'l!. del total 0,0% 11,4% 10,0% 21,4% 
Frecuente Recuento 4 19 5 28 
'l!. del total 5,7% 27,1% 7,1'1& 40,0% 
Muy frecuente Recuento 6 20 1 27 
'ló del total 8,6% . 28,6'1& 1,4% 38,6% 
Total Recuento 10 47 13 70 
%del total 14,3% 67,1% 18,6% 100,0% 
Pruebas de chl-cuadrado 
Slg. asintótica 
Valor gl (bilateral) 
Chl-cuadrado de Pearson 13,552R 4 ,009 
Razón de verosimilitudes 15,233 4 ,004 
Asociación lineal por 
11,828 1 ,001 lineal 
N de casos válidos 70 
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H1: Existe relación ~ntre variables 
Ho: No hay relación entre las variables 
Prueba estadfstic~: Chi cuadrado de Independencia de variables 
x; = 13.552 
Con un 11ivel de ~ignificancia de 0.05 y con los grados de libertad igual a cuatro, 
buscamos en tabla y obtenemos X,2 = 9.49 
gl =(f-1)*(c-1) 
donde f = n° de filas 
1" 
e= n° de columnas 
Decisión: Como x; > X,2 se rechaza Ho 
Conclusión: Hay evidencia en el nivel de relación significativa x; = 13.552 entre la 








4.3.3 Contrastación de la hipótesis especifica 2 
H1 La Gestión pedagógica se relaciona directa y significativamente con la 
actualización docente de los docentes del Instituto de Investigación y 
Capacitacióh de Telecomunicación- 2013. 
Ho La Gestión p~dagógica no se relaciona directa y significativamente con la 
actualización docente de los docentes del Instituto de Investigación y Capacitación 
de Telecomunicación - 2013. 
Relación entre ge~tión pedagógica y actualización docente 
Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Potcétllaje N Porcentaje N Porcentaje 
Gestión Pedagógica* 
70 100,0% o 0,0% 70 100,0% Actualización Docente 
Tabla de contingencia Gestión Pl!dagóglca • Actualización Docente 
Actualización Docente 
Poco 
frecuente Frecuente Muy frecuente Total 
Gestión Pedagógica Poco frecuente Recuento 4 B 3 15 
'l!r del total 5,7% 11,4% 4,3% 21,4% 
Frecuente Recuento 2 21 5 28 
'l!r del total 2,9% 30,0% 7,1% 4D,D'I!r 
Muy frecuente Recuento D 15 12 27 
%del total D,O'I!r 21,4% 17,1% 38,6% 
Total Recuento 6 44 20 70 
'l!r del total B,B'I!r 62,9% 28,6'1!. 100,0'1!. 
~ruebas de chl-cuadrado 
Slg. asintótica 
Valor gl (bilateral) 
Chl-cuadrado de Pearson 13,1058 4 ,011 
Razón de verosimilitudes 13,199 4 ,01 o 
Asociación lineal por 
8,366 1 ,004 lineal 
N de casos válidos 70 
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H1: Existe relación ~ntre variables 
Ho: No hay relación entre las variables 
Prueba estadfstica: Chi cuadrado de independencia de variables 
x; =13.105 
Con un nivel de significancia de O. 05 y con los grados de libertad igual a cuatro, 
buscamos en tabla y obtenemos X,2 = 9.49 
gl =(f-1)*(c-1) 
donde f = n° de filas 
e = n° de columnas 
Decisión: Como x; > X,2 se rechaza Ho 
Conclusión: Hay evidencia en el nivel de relación significativa x; = 13.105 entre la 







4.4 FICHA DE EYf\LUACIÓN DEL DESEMPEAO DOCENTE 
Se utilizó la siguiente escala: 
Escala 
1 2 3 
Mediano Bueno Muy bueno 
N fTEMS Mediano % Bueno % Muy % Total Bueno 
01 Motiva a los discantes al inicio y 13 19% 31 44% 26 37% durante la clase 
Utiliza adecuadamente estrategias 
02 didácticas dur~nte el desarrollo de 13 19% 32 46% 25 36% 
la clase 
03 Utiliza adecuadamente los tnedlos 15 21% 33 47% 22 ~1% y materiales educativos 
04 Promueve un ambiente favorable al 14 20% 33 47% 23 33% 
dialogo durant~ la clase 
os Muestra conocimientos 13 19% 31 44% 26 37% 
actualizados 
06 Aplica adecuadamente la teorfa 16 23% 28 40% 26 37% 
con la practica 
07 Dosifica el tiempo durante el 14 20% 31 44% 25 36% 
desarrollo de l~s temas 
08 Formula preguntas para verificar la 13 19% 30 43% 27 39% 
comprensión de los discantes 
09 Cumple con el horario de clases 14 20% 32 46% 24 34% 
Contribuye al desarrollo de los 
10 valores institucionales (integridad 14 20% 31 44% 25 36% 
personal, vocación de servicio y 
excelencia profesional) 
TOTAL 14 20% 31 45% 25 36% 
Aplicada la ficha de evaluación a los docentes, se observa un mayor 
predominio entre bueno y muy bueno (81%), lo cual se correlaciona con una 














4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
A continuación se presentan y analizan los resultados en función de los 
objetivos e hipótesis de la presente investigación y se discuten los hallazgos 
dentro del contexto del marco teorice en estudio. 
Al visualizar sistémicamente los resultados del presente estudio, 
podemos resaltar la relación existente entre las dos variables determinadas en 
la presente investigación, gestión pedagógica y la calidad de la enseñanza de 
los docentes del Instituto de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicacio~es, hecho que ha sido comprobado con la técnica estadrstica 
del CHI cuadrado cuyo resultado fue de x; = 15.789, ubicado en el gráfico de la 
campana de gauss en la zona de rechazo de la hipótesis nula. 
Asimismo, podemos apreciar que al ser estudiadas en su conjunto las 
dimensiones de la variable independiente: Planificación Curricular y Proceso 
Enseñanza Aprendizaje, asr como Estrategias de Enseñanza y Actualización 
Docente de la variable dependiente, convirtiéndose en ejes principales del 
presente estudiQ. Es asr corno la hipótesis general queda comprobada, 
aseverando que la gestión pedagógica es favorable frente a la calidad de 
enseñanza de lo~. docentes eh el Instituto, debido al alto porcentaje (71.4%) 
señalados en los cuadro de contingencia entre las dos variables. 
En la presente investigación el personal docente del Instituto de 
Investigación y Ciipacitación de Telecomunicación resaltó la importancia de la 
gestión pedagogica señalando que mejora la calidad de enseñanza, 
precisamente en la actualización docente en sus procesos ~e planificación y 
programación, esto con la finalidad de elevar la calidad de enseñanza en el 
Instituto de Investigación y Capacitación de Telecomunicación. 
En relación a la calidad de enseñanza, el resultado de la investigación 
existe un alto porcentaje (90%) del personal docente que desarrollan las 
sesiones de clase demostrando calidad en enseñanza de forma continua para 
la gestión académica, puesto que utilizan diferentes estrategias y se 
encuentran actualizados en el uso de ellas. 
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CONCLUSIONES 
La presente investigación permite concluir que: 
1. El nivel de rel~ción que existe entre la gestión pedagógica y la calidad de 
enseñanza es directa y significativa según los resultados x; = 15.789 La 
calidad de enseñanza en el desarrollo de las sesiones es de vital 
importancia, con orientación pedagógica adecuada. 
2. Existe nivel de relación significativa entre la gestión pedagógica y calidad de 
enseñanza e~ su dimensión uso de estrategias de enseñanza por los 
docentes del Instituto de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones, x; = 13,552, con un p=0.009, lo que permite concluir 
que hay evidencia en el nivel de relación significativa entre la gestión 
pedagógica y el uso de estrategias de enseñanza de los docentes. 
! 
3. Existe un nivel de relación significativa entre la gestión pedagógica y calidad 
de enseñanza en su dimensión actualización docente del Instituto de 
Investigación y Capacitación de Telecomunicación x; = 13.105, con un 
p=0.011 lo qué permite observar que hay evidencia en el nivel de relación 




1. Remitir una copia de la presente Investigación a la Dirección dellnstitutq de 
Investigación y Capacitación, para su conocimiento y decisiones que tenga a 
bien adoptar. 
2. Implementar programas de Capacitación Docente en Gestión Pedagógica en 
donde se profundicen contenidos como Gestión Institucional , Polrtica 
Educativa, Nórmatividad, Relaciones humanas/comunicación Liderazgo 
Trabajo de campo/experiencia emprrica. 
3. Se necesita de una polrtica educativa vigorosa, innovadora, cercana a la 
Institución Educativa, que planifique, evalúe, que pida cuentas pero que 
brinde también brinde apoyo. 
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CUESTIONARIO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CALIDAD bE ENSEÑANZA 
DIRIGIDO: A los docentes del Instituto de Investigación y Capacitación de 
T elecomunicaoiohes 
Estimado docente: 
Me es grato saludarlo (a) e invitarlo (a) a responder el presente cuestionario. Sus 
respuestas son Col)fidenciales y anónimas, tiene por objeto recoger su importante 
opinión sobre el mfinejo de herramientas tecnológicas, en tal sentido le agradecemos 
1 
por su colaboración respondiendo a las interrogantes planteadas. 
INSTRUCCIONES: 
Lea atentamente cada pregunta antes de contestar y marque con un aspa (X) 1 a 
alternativa que considere como respuesta correcta. 
NOTA: Sólo podrá marcar una respuesta. 
Escala 
1 2 3 
Poco fre~Juente Frecuente Muy frecuente 
1. Gestión PedaqOgica 
Escala 
NO ftems 
1 2 3 
1 ¿La dirección coordina la Planificación Curricular con sus 
docentes? 
2 ¿La dirección promueve la Planificación curricular a nivel de 
de todos los niveles de la 1 nstitución Educativa? 
3 ¿Los/las docentes participan en la planificación curricular 
anual? 
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4 ¿Todos los/las docentes cuentan con su Programación 
anual? 
5 ¿La Programación anual está diversificada y adecuada a la 
realidad de la Institución Educativa? 
6 ¿En la planificación de la Programación anual se observa 
las unidades de aprendizaje? 
' 
7 ¿Los/las docentes planifican sus sesiones de clase diarias 
8 ¿Las sesion~s están planificadas respetando el proceso de 
enseñanza aprendizaje 
1 
9 ¿En las sesiones se observa los procesos metodológicos: 
Inicio, proceso, término 
10 ¿Los/las docentes contextualizan y realizan adaptación 
curricular respecto a la realidad institucional? 
11 ¿En las sesiones, se observa la metodologfa de enseñanza-
aprendizaje? 
12 
¿Se incluye la evaluación en las sesiones de aprendizaje? 
13 ¿Existe supervisión pedagógica por parte de la direccióh? 
2. Calidad de En,efianza 
Escala 
No ftem 
1 2 3 
14 El/la docente, utiliza estrategias de enseñanza para 
promover ~1 desarrollo de aprendizajes en los estudiantes 
15 Usa estrategias cognitivas y meta cognitivas para 
promover él aprendizaje cooperativo y autónomo eh los 
estudiante~ 
16 Hace uso de material y recursos didácticos pertinente al • 1 
desarrollo de las capacidades de la asignatura 
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17 Utiliza mat~rial adecuado para desarrollar las capacidades 
del tema 
18 Promueve la participación de los estudiantes en el 
desarrollo de las sesiones de clase 
19 Promueve ~1 trabajo en equipo durante las sesiones,. 
20 PromuevE;! !él Aplicación de valores durante las sesiones 
21 La Institución promueve la capacitación y actualización de 
los y las docentes 
22 Los/las docentes demuestran estar capacitados en 
Planificación curricular 
23 Los docentes están actualizados en estrategias de 
enserianza' para el dominio disciplinario de su asignatura 
24 Los docent19s demuestran conocimiento y manejo de 
estrategias de enseñanza 
25 Los docentes están capacitados en métodos de enseñanza 
actualizados 
26 Los/las docentes demuestran estar innovados durante su 
práctica pedagógica en el aula 
Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEX02 
FIQHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
DIRIGIDO A los docentes del Instituto de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones 
Escala 
1 2 3 
Mediano Bueno Muy bueno 
N ltems de Evaluación 1 2 3 
01 Motiva a los discantes al Inicio y durante la clase 
02 
Utiliza adecuadamente estrategias didácticas 
durante el desarrollo de la clase 
03 
Utiliza adecuadamente los medios y materiales 
educativos 
04 
Promueve un ambiente favorable al dialogo 
durante la clase 
os Muestra conocimientos actualizados 
06 Aplica adecuadamente la teorra con la practica 
07 
Dosifica ~1 tiempo durante el desarrollo de los 
temas 
08 
Formula preguntas para verificar la comprensión 
de los discantes 
! 
09 Cumple con el horario de clases 
Contribuye al desarrollo de los valores 
10 institucionales (integridad personal, vocación de 
servicio y excelencia profesional) 
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ANEXO 3 
DETALLE DE VALIDACIÓN DE LOS EXPERTOS 
'··~y¡:~i~l'''' 
Dr. Adler Canduelas Sabrera 90% 90% Aplicables 
Dr. Rubén Flores Rosas 90% 90% Aplicables 
Dr. Raúl Morales Gutiérrez 90% 90% Aplicables 
Dr. Leandro Jara Ahumada 90% 90% Aplicables 
Conclusión: Con una puntuación promedio de 90%, los instrumentos son aplicables en la investigación. 
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ANEXO 04 
CÁLCULO DELA CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Tabla 4.1 
Resumen del Procesamiento de datos 
Tabla 4.2 
Casos 








a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
Resultados del Estadístico de Fiabilidad 
Estadístico de fiabilidad 






El índice alfa calculado está por encima de 0,8, lo que significa que los 
instrumentos tienen una buena consistencia interna. 
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Tabla 4.3 
Resultados del Estadístico de Fiabilidad 
Estadísticos total-elemento 
Media de la escala Varianza de la escala Correlación Alfa de Cronbach 
si se elinina el si se elinina el elemento-total si se elimina el 
elemento elemento corregida elemento 
ltem1 13,33 29,057 ,424 ,803 
item2 13,17 30,764 ,101 ,816 
ltem3 13,40 31,145 ,039 ,818 
ltem4 13,40 29,421 ,371 ,805 
ltem5 13,47 28,395 ,622 ,796 
ltem6 13,30 31,114 ,038 ,819 
ltem7 13,37 28,723 ,498 ,800 
ltem8 13,37 30,102 ,230 ,811 
ltem9 13,17 31,040 ,051 ,818 
ltem10 13,30 28,286 ,567 ,797 
ltem11 13,37 28,999 ,444 ,802 
ltem12 13,03 29,482 ,372 ,805 
item13 13,20 30,234 ,195 ,812 
ltem14 13,17 29,523 ,329 ,807 
ltem15 13,37 27,689 ,708 ,791 
ltem16 13,03 28,792 ,514 ,800 
ltem17 13,13 30,395 ,171 ,813 
ltem18 13,40 29,421 ,371 ,805 
ltem19 13,37 29,620 ,323 ,807 
item20 13,40 28,731 ,510 ,800 
ltem21 13,40 29,972 ,263 ,809 
ltem22 13,53 29,292 ,482 ,802 
item23 13,53 28,395 ;697 ,794 
item24 13,47 28,189 ,668 ,794 
ltem25 13,27 30,823 ,089 ,817 
ltem26 13,00 29,586 ,366 ,805 
El coeficiente alfa de Cronbach dio un índice de oc = 0,812; y al estar el índice 
alfa por encima de 0,8 se trata de instrumentos confiables. 
Conclusión: Los instrumentos podían aplicarse en el estudio. 
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